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^ l i S ^ A Pontificiay ruprenmapotcftadíclaticrrajy !a Num. r. 
Regia ÍMagcñad noíercaígan con voluntad ablo-
luta (aunen lograc io í cy liberal) y en lo difinbu r f imc. i í , 
tiuo fe btft de medir con la reéíitud. porque num^' á, 
cito en íu Santidad, y vueftra Mageílad ( como f¿l\¡*"l¡¿ 
níobcranos y Católicos iVlonarcas) por attributos íuypsjo lumbortm 
penmentamos cada día,POS dan licencia» para que pueftoSi em, 
ius pies reprcícntemos la obligación en qQc vucftraMagef-
i , el Reino, y todos fus vaffaílos nashallamosjpara que al 
icnauenturado Apoftol Santiago el Zcbedeo le cóferuemos 
liuatiuamcntc en la dignidad cíe Patrono» fupueftoquc acl 
o reconocieron nueftros antepaírados,y poríí» y en nombre 
cV. M. y de todos los Reinos defta Corónale dieron con ju -
amenteyvoto foícmnclos títulosjhooores, y prerogatiuas 
c ín ico Patrono: Y porque en materíatangraue, y delante 
c tan grandes juezes c o m o í u Santidad, y vueftra Magefiad> 
)fe deuc hablar voluntariamente (ni con la licencia que han 
mado algunos que han eícrito por la parte contraria) fino 
fon firme» y fc^**» ^«^^m^nros . Y el mas conftantc S"0 
:funda el derecho del A p o d ó l a s clpriuilcgio y voto RcaUtf-
intcmos cftc primero. 
^ I V I L E G Í O ' D E L V O T O T i V ' B , Á ^ 
mentó tf ue el feñorj^ey T{amtro el primero yy laCatjhca Efym* 
hizteton al ^ épnflol Santiago fu i^mco Patrono7y Capitán 
general, en recohocimiento de fie t i ru lo^ dignidad z l en 
tecompenfa y remuneración de la merced9j fo* 
corro mtlagrofo que con fu ptefen* 
cía y faujr rec 'ftteron, 
Cathol. Rex D.Ramirus I . 
SJteV N nomine Patris, & Filifi 6c Spiritus íanftí» Amen. 
I^í Anteceflorum fa¿ta per qua fucccflorcs ad bonüirl 
poterunt crudirinónfunt praetereunda fub filentio, 
A Vexutn 
- * -' ' w m 
2 
Vcrum potius dcbcntcotnmittimonumcntis Iitterarum, vt 
corum recordationcad imitationcm boníeoperaticoiá inuiJ 
tcntur, cá proptcf cgo Ranimirus Rcxj&c. A Dco oiiihi ccn,| 
iun¿la VrracáRcginacumfi l ionoftroRegcOrdoniOj Sctni 
2* trc meo Rege Gárcia oblationcm noftram. Quam gloncOiaJ 
mo Aportólo Dci lacobofccimus» cumaflcnfu Arcbiepiie^ 
porum,Epifcoporum> Abbatum, ^ n o í í r o r u m PíincipunijiS: 
omnium Hirpaniae Chnftianorum committimus obicruano-
ni> nc forte fuccefforcs noftri cjuod á nobis factü eft pcr igno. 
rantiamtcntcntirrumpcrc. Etetiampcrrccordationem nof-
i> trae operationísad flmilitcr opcrandum tnoueantar» Caulas 
quibus adfacicndam iftam oblacionqtpcompuliifurnus fcribi-
tnus, vt ad notitiatn fucccíTorutn rdcrucntur ín poilerum. 
Fucrunt igitur in antiquis tcpfiponbus circa deftrudioncm 
Hifpamae a Sartaccnis faéUm ( Rege Rodcnco dominante) 
quidam noflri antcccfforcs pigri» nfgiigcntcssdcfidcss ,& in-
ertes Chriftianomm Priocipes, quorutn 7mquam vitanulk 
fidc/ium cxtat imitanda.HiC quod rclationc non eft dignuroj 
nc Sarraccnorum infcftationibusinquictarentur» combtue-
runt«is nefandos reditus annuatim p^rfojuendos centum, vi-
dclicet pucllas excelíentiísimae pulchntudmis: guincjuagiíi-
ta dc nobtlionbus, quincjuaginta vero deplebc proh dolor; 
& cxcmplum poftcns, non obícruandutn pro paftionc pacis 
temporalis , & tranfitoriae tradcbatur capt i ua_Cli rife idílicas 
luxuns Sarracenorumcxplcndae cx praediftorum Prtfiqipjitp 
fcmincnos produñi>excjuopcr Dci mifrricordiatn Rcgni iu-
lccpitiiusgubffrnaculum>diuinainfpirantc bonicacc pr^dicla 
4» noftrasgcntisopprobriacogitamusobolerc.Hacdetam digna 
cogitationc perficicnda cotrimunicauimus Confilium pri-
mo Archiepifcopis,Epifcopis» Abbatibus><& Rcligiofis VUJSÍ 
Poftmodú vero vniueríis noltri Regm Pnncipibus. Accepto, 
tándem íano,dfaIubri confiliodcdimus spud Lcgioncmle-
gem populis, & poíuirnus conluetudmts per vniucrfasnoilri 
Regni Pfouintias,obrcruandas.Deinde vniucriis noftri Regni 
prin^ip^bus Edidumcommunc dcdimus, quatcnus cjuojquc 
fobufto*, & ad ptíeliandum fortes viros tam nobiles, quatn 
ig«P^l | s> u j ^ mditcs cjuá pcducs > ab cxtrcmis noftri Regni 
fnibus cuocarent, & v^uc ad coftitutum dicm cxpeditionctri 
faccrcntcongregare Archicpifcopos, hpiicopos, Abbalcs, 6c 
Rcligiofos viros, vt inter eflent,rogauimus, quatenus eorutn 
oratiombus noftrorum per Dei miiencordiam augmentare-
tur foiticudo. Complctum cft Kaqueimpcnum noftrum, 
rcliftis adexcolcndas tcrr3s>ranti3mmodo,dcbilibusv5c adbcl 
landumminusidoncisj congregati funtcaecen non denoftro 
imperio ficutfolentinuitijledDeo dicente j perDei amorem 
fpontanci. Cum his cgo Rex Rancmirus dc mifencordia Dei 
potiusjquam degentis noftrae muliítudmc confidensj peragra 
tis infcnacencibus cerns 9 h t r meiexitus direxi in Naxaram: 
acdcmde declinauiin locum qui nuncupatur Aiuella, inrerinn 
autcm Sarraccni noftrum aduentom (fatna prascone) cognoi* 
ceníes omnes Cilmarini in vnum contra nos congregatí funt» 
tranímarinis f tiam per litteras» Sc Nuntios in iuum auxilium 
conuocatis inuaferunt nosin tnultitudinegraui > & mmanu 
valida quid plura < Quod fine lacbnmis non recordaremur 
pcccatis cxigentibus mulcis, & nortns corruentibus pcrcuif7, 
&vulncratíconuerfiíumusirfuganrij & confufiperuenimus 
JüCollcilI q u i d a w i ^ « w W « » ^ . « * n v r • a r ibl in V!>a rnolle COQ* 
gtegatí totam ferc noélcm in lacbnmis, & oration»bus coa-
íumpíímusignorantes, ex totoquid in dieeUcmuspoí leaac-
tun. Interei íomnus ¿rripuit me Rcgcm Ranemirum cogi-
tantcm multa? &anxium deperieulo gentis Chriftianae: At 
mihi dormicnti Beatus íacobus H Ipamarutn Protcéiorjcor-
porali ípeciae cft dignatus íe pr^íentare: quem cum interro-
gaffemcumadm-rationc quis nam eflet. Apoflolum Dei B.ía-
cobum íe efle confeflus cft: cum ad hoc verbum vltra quam 
dici poteft obftupuiíTcm B. Apoftolus ait. "Num^fd tgnoraías 
<\uoi D mtnus nodtr lefm Chrifins alias Prouinctoó, alijs patnbwi 
m u tyjp fiolts ditfniuens totam Hifpmiom me* tutcli* ptt fortim, 
fyutafet, meácommtfípitprotettm.t Etmanu propria ma-
nwtn mcam adftnngens confortare mquit, &cfto robuftus, 
cgocnim ero tibí in auxilium, & manelupr rabis in manu Del 
^rraecnorum a qaibus obleffjses innumerabilem multitu-
^nem;malti tam?n ex tuisquibus iamparataeílarternare* 
SUl«Une inflante pugna proCbíifti nomine martynj coro< 
ü i natrf 
nam íufccpturi;5c nc íupcr hoc dctur ÍOÍUS dubitatió^i^éc vosi 
6c Sarraccni vidcbitis me confbntcnn alboa?quo> dcaíbata 
grandi (pecie vcxillutu álbum defcrcntem.Sumtro igitur ma-
nefa¿ia |)Cccatorum veñrorum confcfsionc, 8c accepta paeni. 
tentia? edebratis Miísis > Se accepta Dommici Corporis? ^ 
Sangumiscommunionc, armata manu ncdubitcris inuadetá 
Sarraccnorü acicsjinuocato nomine Dei9& meo. Et pro cerco 
nouentiseos inoregladij ruuuros. E t h i s d i í h s cuanuitacó 
Ipeé^u meojvifu defideTabilisDci Apoftolus.Egoauté protan-
ta,&tali vif ioncvchementer,cíomnocxcitatus5 Archiepifco 
pis j Epifcopisj Abbatibus) Se Religiofis viris, feoríum vobatis 
quidquid mihi fucrat reuclatutn lachhm¡s> 6c fingultibus» 
¿c nimia contritione cordis codem ordine propalaui.illi crgi 
inoratione piius pro voluti r)eoJ 6C Apoftoloprotamadmi-
rabili confolatione granas cgerunt innúmeras; ac deinderem 
adminiftrare ( prout nohis fuerat rcuclatum )feftinauimus. 
Armata itaque. Se ordidata noñrorum acic> vcniiíius cutíl 
Sarraccnis i m p ú g n a m e Bcatus Dci Apoftolus apparuit,ficut 
promiferat vtnlcjucinftigandoj&in pugnam animandonof-
trorum a<ies; Sarran-rt^i '-r» w iwuuiüas impediendoj €CtH* 
uerberando» quod quam cjtonobis apparuitcognouimusB. 
Apoftoli promifsioncm impletam, & de tam praeclara viííone 
cxhilarati, nomen Dei Se Apoftoli inmagnisvocibus,*ni-
mio cordis affeflu inuocabimus diecntes: Adwua. rm Deus> ffi 
Jantíe /^^¿^Quaequidcminuocat io i ibi tuncprimofuit fac-
tain Hifpania>5cper Dei mifericordiam nonin vanúeo nam-
qucdiccorrucruntcircitcrfeptuagintamilliaSarraccnorum. 
Tune etiam euerfis corum munitioníbus eos in fequendo»ci-
uitatemCalaphorramcepimusjAChriíl ianaíReligioniíubie 
cimus.Tantumigitur Apoílolimíraculumpoftinnopinatam 
v ié lonam jConfiderantcs delibcrauimus ftatucrc Patrono & 
Proteáori noftro B. lacobodonum aliquod in perpetum per-
manfurum : ErgoftatuimuspertotamHifpaníam ac in vni-
ueríis partibus Hifpaniaruro quafeumqueÜcus , íub Apoftoli 
lacobi nomine dignaretur a Sarraccnis liberare, vouimus 
oblcruandumquatenusdcmoquoquciugo boum, finguj* 
menfurae de melion fr uge admodum prímitiarum, Se de vrífa 
fimiliter 
l/flilítcr ad viaumCanonicorum ¡n EccIcfiaB.Tacobi com-
í/ncrannum annuatim» minillns ciuídcm Ecclcíiae in pcrpc-
fíüuropcrtoluanturconccísjmus ctíam »&in pcrpctuumcon-
firmamus. Quod Chnfliani pcitotam Hiípaniam infingulis 
cxpcditionibuSíde co quod a Sarracems acquificrint,ad mcn» 
íuram portioms vniu* tnilitis glorioíb Patrono no í l ro^Hi f -
paniarum Protcfton B.lacobofidclitct attnbuatur.Hascom-
niadonatiua voca»& oblationcs(íicutíiippriuscÍiximus) p^r 
juraínentum nos omncs Chnftíam Hifpamas promiísimus 
annuatim Ecclc fia? B. lacobi? <& damus pro nobw, & íucccffo-
ribus noftris Canonice in pcrperuumoWcruanda pctimtis.Er^ 
go Patcr omnipotcns acterne Dcus quatenus intcrccdcncibus 
mefitis B. lacobi nc rritmineris DoiBinémiquitatum noftra-
rurn,íedfoIa tuamiícjricorcíiatiobisprofsit indignis><S; ca qu¿ 
adbonorcmtuumB. íacoboApof lo iotuodcdi tmis , «Scoffcn-
mus de cisquat per f (re i pío opitu Unte) acquifluimus nobis, 
^iucceflonbus n t í í n s profiaantad rcmediumanitnarum,^ 
perciusinte rccísiooem nos reciperé digncns cum clledis tuis 
inaeterna Tabernaeoía qui iríTrinitate viuis > &regnasinlc-
c u l a í c v ^ ' v . %*r^ , .v . V/ ^ . i i m n s ctiaiih Se m per petuum fia-
taimustcnenc!um,quafenusquicunquc ex genere noftro, vcl 
aliorumdéfcenderit tcmperíuumprgíletauxilium» adpiata-
x i a B»íacobiEcclefi« dooatiua. Quod fi quisex gencic not-
tro>vcí alioruth adhoc neftrutn tcíUmcntum tiolandutri rené 
tit, vcl adimplendum non adíuuerit quifquis jlle fucrit C i e n -
tusíVellaícusín Infernocum Iüdatraditore,&Datam>& Abi 
ron> quos térra viuos abíorbuit damnetur in pcrpctuumidc fi-
I j cíus fiant orphanr,¿k vxor eius vidua• & regnum eius tcm-
porale accjpiataltcr,<ScacoinmunioncCorpori$><^ Sanguinis 
Chrifti fiat alicnus, aeterni vcroRcgni participare pnuctur 
pcrcnniter; Inlupcr Regiae Mage(lati,& Ecclcfiae B.iacohi per 
^edium (ex;millc libras argenti pariat,* hoc feriptum femper 
^aneat in robore. Nos etiam Archiepiícopu Epifcopi, * Ab-
^tcsquiilludidemmiraculurri» quod Dominas nofler lefus 
^^iftus fámulo luo Uluftn Regí noího.RaneO?iro,pcr Apofto-
'üínruumIacobümdignatdsert mottrarcptopnjs«cul is Deo 




totiuS Hífpani«Chfiñianitatisfa£lu!Siinpcrpdtüum Con; 
firüiatiius,^Canonice Sáncimusobícruandú. Siquisadhoíl 
ícíiptum&EcclcfiaeB. lacobidonatiuumirrumpcndumvcnc 
t\ty vcIpcrfoluercrcnucritcjuifqmsiiíefucritRcxj vcl Prin. 
ccpsj rufticus»Clcricus>vcl Uicus»cum malcdicirnusj&cxcóJ 
tnunlcatous» &cum luda traditorcgchcnnaii poeaadamnao 
hiusin pérpctuümcrucíandüm.Hocidcíucceflorcs noílnAr» 
chiepífcopijEpifcopifaciantdeuote ahnüatim.Q^uodfircnue. 
hntomnipotcntis Dci PatriSj&FiIij,^ Spinttusfanciiaiitíjo 
rítate de noftra datnnétur, & cxcommunicationc^& poteftat: 
íibia Oco craddita rei tcncantur^FañaícripturacófoIationi!, 
don atio nis, bblationis hulus»in ciuitate Calaphorra noto die 
oftauo Kalcnd. I u n i j , E r a D C C C L X X 1 I . 
Ego Rcx Raneríiirus cutn coniunge mea Regina Vrraca» 
Se filio meo Rege O rdoniojét fratre meo Rege Garcuhoc ícri 
ptumj quod fecimus proprio robore» confírmamus. 
égo ÜuldsCantabnenfscs4rchiept¡copmt ¿¡tu prefins fui confirma 
£go Suarinf Oftetetips Spifcopus^ui prefens fui) confirmo', 
EQO Oueco (^4 fluitcenfis Epifopmrfui frefens ¡M^onfirmo» 
J^ go Salomón zsíliuncenfís Lmfcopw* out nrtítm fuí.cnnfitmúi 
Ezp 7{odt rnUs Luctnfli Sptf ropus, (¡ut prefens fiétjonfirmo. 
E ^ e Tetrm hienfa Epifcopus, (¡UÍ prejtm[m^únfrmOé 
E^o Regina Urraca confirmo* 
Ego 7{?x Ordonim eiUS filius confirmo* . 
Ego J^ ex Careta fiater ftem T(anemin, cenf 
OfiortHS Te t r i Maiordornta 'J{rgK9 fuiprefens fuit conf% 
'TelagiiMGutnrrla '¡{egu Armtgtr,C¡M prefens¡HUconf% 
AienenduÁ Saarici poteftas terr<e, <fíéj prejens fot, conf, 
T^iieticus Gunjalutispotefioí terr<e, tjui prefens fui, confm 
Gudefiew O fffta potefias ten*, q(ttprefens fut, conf 
Suariits MenendicipotcPas térra, €¡ui prefens fu^conf 
Cntcier Ofanct poteflaó tena, fjtíi prefens fítitco»f 
Oporm Gutterrid pgfefias Cerra, prefens fui , conf 
TtanemtrwGarcU poteflastérra, quiprefens fui^conf 
Qui preftntes fuerHntt 
Marltnus teílf* 





Vtnántms Sagtá 2(fok tifliéi 
^osomnestíijpamáStarartiinhalitantes fopuli, <¡ui prefentes fui" 
tnm>&[Hpetfoifium miraculum Porronii & Protetiotítnoprtglorto. 
jifimt Apoñoli lacohíproprijipculis m d t m u s ^ tnumfhumde Sarta-
cmaper Dcimifernordtam obemuimus, ¿¡uod ftípcrnis fcrtpium efi[añ 
arntíi» (gjin f t ip t tmm confitmamui fcrma^urumi 
Algunos dcfFcnforcs del nceao Patronato, que pretenden 
intfoduzir,han procurado poner duda en dicho Priuilegiory 
en lo que con n otoria verdad en el fe refiere: pero hallaran tan 
ta defenfa, y refiftencia ; como la que tenia el lecho y cama de anticcap 
Salomón: Porque (exag n t i fwfft ambtunt iíl*d tx férttfíjmig / / - 3.»»w>»7* 
rael que le defiende valientes? Generales y Toldados de !a C h r i f 
tiana milicia. Y aunque bañaua la autoridad y te&ficacion 
del Rey» y de los qué firmaron el dicho Priuilegio le fauore-
cen. L o primero^ muchos (ummos Pontífices que hazen reía-
cion del Vnto»v le mandan guardar: Éípecialmente nucílro 
íantiísimoPadre Paíqual I I I . anooct»^*. •wcviitrottl . por Ptfjuatrrr 
tres Bulas, año de ii29.<^eleftino Papa, an04.de fu Pontifica- tooee*. n i 
doj y fegun el Catalogó de Pedro iVlateó, atiodei 195.0 nono 
Papa,año de 1225. AÍexandio III I.Pontificatusfui,año.5 que 
fue el ano de i25p. conforme al dicho Catalogo: Por otra Bula / / / / . 
deAlexandroí dadacn Anánia ano5»íui Pontificatus,enque 
manda al Ar^obifpodc Seuilla, y al Obifpo de Badajoz hagan 
pagar los Votos a la Iglefia de Santiago. Por otras Bulas de 
InocencioIII, queeftaoeíntrcíusEpiftolas Decretales libro2. 
pagina L a vnáincipit ¿hieretam, dirigida a los Ar^obif-
posde Toledo, y Braga, y Obiíposde Orenfe. Y León para 
que hagan pagar los votos en íu$ Diocefis¿ La otra incipitad 
^¿//e-wf/íi^dirigidaalos Maeílres y fieles déla Orden de San* 
tiagorpara que paguen los milmos votes. 
Sexagvjta f rees amhiunt tllud, 1c defienden valientes Priui-
'fgios v Refcriptos de los íenores Reyes de típaña. Eípeciak 
tociuc vaodel lcñorEmpetadoi D.AlonloíeptimodcIaric de 
lab. 
Celeflmo. 
11 u nono. 
M . 
VJU 
i i5o.ibi í ProAmore D e i ^ ^Jaco^,^pro attimihus parentum nof* 
tmrtim, qm ab antiyuitus, fev nvoUeruht. Vna prouifion del fcñor 
b.Vernado Rey D . Fernando d <)uarto> fu data crádc 1542. Dos priuile-
/ / / / . gios de los Señores Reyes don Alonfo Xf . Don Pedro fu hijo> 
v , Alonfo qUC cóngrmaron y maridarori guardar dicho Vóta.VnpriuU 
v Pedro fu ^gi^ del Rey D.Iuan el I l.dadoen cincodc Setiembre, año de 
hilo. 1421. Otro Priuilegio de los Señores ReyesCatohcosjdado en 
D luán e/p veinte de Hcncro de 14 "8. 
gundo ^ y lo que mas es que dicho Voto y Priuilegioclaufutticíi 
Reyes cxto in CorPorc * u,:is'vt Patct: In capitc ex parte de Ccnlibus.Don^ 
heos. ^e 1^ P^pa Inocencio eícriuió a los Obifpos de Zamora y Sala-
Cap.expme manca>como fe auia de pagar eftc Voto en fus O bilpados. 
de cenfbM* ffig+géi fortes Amímnt tllud. Se prueua también por las 
^ ¿ l . i ^ Q ^'ft01,138^ Efpaña:porquelosHiftoriadoresmasgraucsha-
D,Rodri*o. zcne.xpreílamencióndeftc Voto. Cotnofonel Ar^obiípodon 
D.Lucas de Rodrigo, De Rcbus Htípaniae, lib.4.cap.i 5. D. Lucas dc T u i , 
cap.47. dclRey D#Ramiro,&incapitc fecjucntit LaGcneral 
Í'(ne"traj de Efpaña 5 part. cap.n. Fray luanGilde Zamora, llluftrittm 
Xods.tnch. pcrlonarum, littera R, rerboRamirus primu?.Rodrigo San^ 
p^'ofode chezObifpodcPalcncia ^.p. Hiftonse HiÍDaniíe cap. to. Don 
cart tgeva Alonfo de Cartagena, in Anoccc Phalioíí Cap 54 Raphael Vo 
RafalVol* laterano libro 2. Geographiaíp. z l . luan VaffcoinC hroaic^ 
urYímotr ^ H^ípaniáe,a^uo8^5.AmbrofiodcMorales 1. p a r t . l . N ó n c c a p . 
^mlro¡:& T r o U ^ . Idem Morales 3. p. l.$.cap.52. Illeícas cn la Hiftoru 
Morales. Pontifical i.part.i.4. pag.82. en el capitulo que trata de D, Ra-
illefcas, miro I. Luys del Marmol en la Hirtoria de Africa, I .« hb. c. 22. 
M^mof^ ^ A ^ ^ 0 ^ A ' Auicndo viftolaHiftonadc los Arabcs,comolo 
El infamé ^^cen el principio defu obra el Infante don luán Manuel, ea 
X>iu4nMa la Chronicade Eípaña,manufcripta cap. <57. Lucio Marineo 
nuel. Sicülo de Rcbus Hilpaniae 1.7. Mariana de Rebus HiípanÍ2B,l.7, 
Marineo st cap.j.ad finem. Tharafaen la vida de Ramiro i . y otros mu-
Mananá. r ^ l " 3^^  Hiftoriadores. Las quaíes Hiftorias fiazcn plena fe 
Tharafa, cn co^a* antiguas,y prouangaeuidcritiísima,cap. Cumcau-
Cap cum fam de probationibus, cap. Dcquibus 21.diff.l.i.fF.dcOffic. 
• P - ^ — " ^ ^r ,a Pcrtinaclancgarla verdad del milagro de la 
Cap. equi- ^ta¡ |a JeClauijo,contraefta antiquifsímalradicion,<S:nefas 
cííct. Dezir que lo que tantos Sumos Pontífices?Emperadores, 
17. 
heyes> Híftoriadprcs confirtnaf on np facffc de* to, y vcrda-
jiero. Vt alias probat Buftatius, tratando déla donación dcl Burfxtim 
finpcrador Conftantino. 
Dcftc fundamcntOjCohftafcrclApoftoiSantiago vnicoPa^ 
tron de Efpanaj y que a el íolo íc 1c dcücn los títulos, y honores 
deíte Patronato, L o primero?poráufr fidoeícogidoy nombr^ 
dopara efta dignidad entre todos los demás Apoñoles? inme-
diatamentc por Chriftojy aucr dcclaradoel niiíttio A poftol c i -
te nombramiento y elección alfi hecha alCatolicoRéy t u l l i d 
roprimcro,ibi(num.4 Dommusnofr 
ter/e(usL hnfltts altai Promncias>a. íj*ftatníus me^^popolts di/irtUes 
Ycfto mifmo fe cófirma con lafegunda lección de la traíla-
cíon de Santiago a treinta de Dccjembrc> donde trayendo a la Left.i tr tf 
memoriaTa yniucflaldefíeníarytauor, que en los mayores i r ^ : -t 
prietos hizo el Santo a toda Eípana; Di ie vnas^alabras mifte- ' 
fiofos, que auian de eftar eícntas con letras de or p:pues r c l g ^ 
Den el cafoprefente^y por ellas conficífa y reconoce la Iglcfía a 
Santiago por vnicoypnnwYal Pat»o«vo<ietocUEípañ<»9 dado 
^or la mano de Dios, D Í M W muneie ¡iht conctffm?,: Y como doq 
diuino le tiene acetado, y aplicado para Cu ¡ibi aía^enc: Qomo 
jGdixera tega muy en horabuenacada Obiípado, Ig lc í ía / , I U -
dad y Religión fu Patronoj o Patronos particulares por íu fin -
guiar elección y dcuocion: pero lo quceftádeterminado por 
bios, reconocido y aceptado por toda Eípana, es que e( Apoí-
tofSantiagoíca fu vnico y principal Patrono, ^¡arefaciumefi 
rvtrvniwfa Htjpanta fanttum /wolftw fraaounm ¡ik 'Patrjnftm, 
¿momuñere conceflUmafciucfit,gJ^vfyut Adhwc dtem tn pnmtscé 
l*wtm Bien claro lo dizen cftas palabras, que fólo a Santiago /» 
f^ HWü, entre todos fus Santos ha reconocido Eípana por vn i -
toy principal Patrono, y ninguno otro acumulatiue, y como 
«i{priuatiuamcatc le ha venerado, y dado los4>bíequios y prf 
fogatiuas tn pnmiscoiu€nt,facium efit Y alf ieneoía ordenadji 
Dios, aceptada y reconocida por el Rey, y por el Reinp,y 
botada, y jurada (como adelante diremos) no fe puede ino» 




i& Reparó tiiucfj o S.Pabló > f pónclcró la áitfcrencia y diftá 
cía tan grande que ay entr e ierApo!tolcfcogi<3o> y noitibra 
por Chnftoj o lerlo por los hotnbrcsé ^aiduststifájhiiu» noh a 
hommhtM) HeqUeptr hvmitt€m7fedper ¡ifuni Chiñurn» & Dtum Pa 
ttcnjñ Donde nos da Ucencia el Apoftol: para queen nohbre del 
Zebtdeo hagamos el niefmo argumento en ella forma; San ti 
go Apoftol de leíu Chriílojfue c í cog idoy no'nbradopor cltnj 
mopriuatiucpara Patrono de Eípana. Santa Tcrcíálofue peí 
los Procuradores del Rcinojaccortiulauuc.Con el Apoftol rci 
V.Magcftad por qual elección de lasaos CIÉOS de cftar > a qual 
de losdos Santos (edéuen darlas prerogatiuas» y honores dd 
principal Patrono^Al eícogido p^rtoda la Trinidad jconidl 
confia del dicho Priuilegio (nu .4 . )G ai que voluntariamente 
(fln tener facultad» ni poderes» ni otros reqüiíitos ComolúcJ 
go diremos) quifieroneícogerlos Procuradorej^Cortes 
Y fi Pablo halló por inconncnientc vna dcfigüal,tan gf ande; 
como fue juzgarle por inbiado de parte de lós hombrcs>auien J 
dolofido por parte de l«íuChrifta» que le obligó a dar con ello 
en roftro a los Calatas; Porque emos de aguardar aquel nuf. 
tno Apoílol Sa nttago r«p*«liw udíwudo nuciira ingratitud» no* 
ueda<j»yoluido,digaaqualquierEfpañol, "Nmyuidignoutlaó* 
Aora vienea vueftra noticialaexcelcncia» yprimacia de mi 
Patronato,que^ome lodioReytemporal,niReinoifino^^ 
& Diímin ió dommantmmf "Ver kjltmChrifinm, & D e u m 
Pa(nm. Agora queréis competir c ygualar con la elección he-
cha por toda la Trinidad ? Tan prcftofeoshaoluidadoclvo-
to que en reconocimiento de Vnico y principal Patrono de las 
Sipa ti as me aueis hecho 2 Y al cabo de ochocientos y mas años» 
intentáis hazer nouedadeneoíatanaffentadaj y rcccbidacon 
tanta deuocion^Efta razón alegué en otro memorial que íc 
cPcnuio en nombre d*fta Catedral, qne fue el primero que ía-
lio^ndcfFcnía del Patronato del Apoftol»y pareció tan bien a 
^gunos defíenfíores del, quclafauorccicron» dándola lugar eo 
í m memoriales. 
» 9 ^ Y aífi le reconocieron por vníco Patrón d^ fas Eípañas eí 
V.Teynado RCy O.Fernando el íegundoeo la Era de m d . y aconlc/ó ato-
do* lo* demás Reyesíus íucclEorcsen cftaCorona; Diziendo 
TÍ 
cnvn Priuilcgiofas palabras í igüicntes: ^ / ?\cgmi 'm HijjAm<* 
wriferftart, & dilatan dejideyanti ^oftfdium tllisett ^- t Htjpamtum 
Wturn,t£/jjecialtm Patromm heaufitmum ¡ücoíum pudeanth^Lerc 
ferpettmm. H o t t n í e aquclias palabras, cierto^y efpecial Pátro-
iio?queefcluycnotro qualquicra acompañado.Y clCondcFcr conieh*-
Dan González en vnpnuilcgio del roto y donación que hizo ^0»^ 
afán Milian :Dizc las palabras figüicntcs> ibi: E t cjátdtudtiomm y ^ ^ ' ^ f 
cen^ m exeis ^ enetanda ñ a f i t e a & í a c o h y A p o t o t m s ^ J J j ^ c 
¿JijpiAhU noufrat) rvt pacnama Demino C hripo ftht commifaw^unc uene ci ¿¿o 
0/ jemptr (na proteLÍtovetHcretarfyopondit,Notcnfepara adclatv nnflevio de 
te acjucllas palabras, qucmcaputtotms Htfyaní*, y las otras, tune» S ' ^ c i n ^ 
ffi femper, que en opinión del Conde (que entonces con los ^Co^ Q 
Caflelíanos admi t ió por Patrono particular á fan Millan) no 
auia otro Patrono principal de toda Efpaña,y cabera íuya»í5no 
Santiago. De forma, que quanto acfto no cntraua Tan MiÜaa 
por fu acompañado, y no folo entonces, ííno &¡ ftmper, que 
fiempre, y en todo tiempo íe ha de confcffar en Efpaña efla ver-
dad, y tenerle poraffentadacn los ánimos de los Efpañoles,quc 
Santiago es íu cabera vnica en genero de Proteccioníy fu pn n 
cipaly vmco Patrono, y oodá lug^t aqtjcen n ingún tiempo 
$c pueda ícntir otra coía, tmctfty femptr^y z\(\n\z\mo confícf-
L el Conde que efta v nica protección quetienécl Apóftol co-
tilo cabegay patrono en toda Efpaña » l a n e n e por Chriftcfc-^ 
úot nueftro, 'Vtpdtriam & Dómino Chrtfio (¡h commifam w / f , ^ 
j m p t r fuá proteHUnetueretur, Si Chrifto a ío loSant iagonom-
bró por Patrono de Efpaña. Si la f glcíiá Eípañola lo tiene ace-
tado par a íi. Si el Rey D. Fernando el íegundo le reconoce por 
Y ni. } y eípcciál Patrono, Sibl Conde Fernán González no 
léñala otra Cabera: para que nos canfamos eohazer perjuy^ 
2io,y nouedaden cofa tan áffentada. 
Replican los deffenfores del nueuo Patronato, que también 20* 
la fanta Madre fue efeogidapor Chrlftó,por Patrpna de Efpafr- fofhca. 
tu: pues lo fue por fii Vicario que confirmo el Decreto de las 
Cortes, Reípondcfe fácilmente. L o p n m é r c q u e el Oecretoy R€fyHia¿¡ 
elección de las Cortes, fue nulo: porque (es fjlto poder, Cort-
fü!ta,y Conlentimiento de las I glefias: El parecer y affenfó de 
los Pelados, y Cabildos; y afS la Gonfirmaeion no le b ú a valí 
C * 
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do9ni p ú c i o dar valor a loque de fuyo era nulo» de que ay va'. 
ttap i delicntes Téftos^nderechocap.itDctraR4aá:ionibus,cap.Quii 
tranfaB. diucrficaccmde conccííioíicprgbend. Vcnclca íopre lcnteaf i 
CaMUU(tl{€£z authorrtatetrt 9 cap. Vndc authoritatcih vohis reícrjpd 
inUniho "^Bi l tcncndaepoírcísioms»quam vosper v^olcñiiam adep» 
tirata cAp. tam profitemim accommodari,nimis improbapoílulaftis. 
Inde, <&c. Lo(Vguhdoiío Santidádnoaprouó dicho Decreto»y «Ice* 
cion abíolutacneníe, fino con cws conáic ionts* Stnepr¿Mditéé 
zio, a y nouaeion?y diminuciónjcomo íe prueua adelante cou 
n , euidemjia»luegonoquedaaprouado* í nodcuenferoydos'Cii 
Contra Sn efta parte los Autores dz\ memorial que fceícíiuio en Gordo* 
memond ua»doodc lapalfio«íIe¿hazedcairícmcjantes palabras 5 com^ 
eQoYdoHú f]gPjCQtcSj £ U e m Jé repare en fas? pwoesferjuyzjofdfaei San± 
türy (juexjuandoJétpitezLftr romeo "Tatfem á Sauna^n^fe ieha^p 
per'}nyzjotporc¡toé Afitío(]utfoházsrtL'Ponnfice,aymenno ftithadef** 
gantar porgúelo fe¿fc» Porque el Papa noquiíohazer otro peíjuy* 
210 al Patronato de Santiago, finoque noquedaíTc por Patro-
Céniuií novnitOíqueeíTe perjuyzioquilolehaír€i>filoes. Nitanpo-
tiotor Bál co emos ded»rcrédito al Oator Balboa» malas dotnnas que 
9^*' trac, mal aplicadas al cafo prefente, y contro la mente de íá 
Santidadjcomo luego veremos :hazc adosmanos,y procura 
contentar a ambas partes: Porque en el numero 98. preferüay 
dexa eritero el derecho del Apodo! > con muchos alegatos qus 
tfáe. En el num. 102. Dize, que nadie puede dudar que Santia-
go por todo rigordejuflicía es Patrono vniucrfal> y principal 
de E/paña, y que las razones que tiene por fu parte para el Pa-
troriatolehizicronnográciofo>finodeuidodejuflicia> y que 
ie pudiera con efto quietar la Iglefia Luego vuelue por fama 
Terefajy contra el ApoñoÍáteíendo,Jfy€ÜclavíuU,[¿Hepram. 
dmo^onhaíet lo(umexfrel?Kty CArgz de autores: Y entre otros 
-cka a Rebuffoin praxi benefic C.de forma 5c declaratione no 
u«prouifionis>niim.5'Conllitu«ndodifFcrcntiam ínter clau-
fuíam dummodoydc clauíulam, fineprt udiiio^nzm priorclaufu 
k C^»25) P f ^ ^ gratiam facit conditionalem, Secunda ve-
roCfinepr^iuditio; nonquia pr^iuditium, quodeftmgratia 
xiod confideratuo namha?c verba fine praeiuditio> non mtel* 
íiguntur 
^untúr inexprcíTo, quia íncxprcfio vult altcriprgiudicaU 
fonccdcná: Pues como en cIBrcuc a (anta Tercia le haga cx-
prcffamente fu Santidad Patrona de los Reinos lujetos a la Co 
;ona deGaftilUípor /aclauíula fmefrdtuditto^ofue viílo el Pon 
íifice anular cftagracia^m reparar en cldañoquc rcíuka a la juf 
ikiadcl Apoño). 
Artobuendicfeócs» xpicfcatrcuael Dotor Balboa dezir de 
tntangtan juez,tan íanto> y tan reé iocomoía Santidad, que 
DO repara en el daño que reíulta a la jufticia de vn Apoí lo l jpn-
tnode lefuGtnftoi íobríno de la Virgen nueftra Scnora;Ami-
go y Compañero de Pedro» 
Y no le han de valer los autorcs.y dotrinas alegadas para de 
clarar que la clauíula finefrawdíUo/^/cjfucñsL en el Brcue no fea 
condicional,qué como eflo procedió del animo y voluntad de 
nueftro Santo Padre Vrbano V l l l . for^ofamente emos de ci-
tar por fu declaración^ lo demás es querer adiuinar fin funda 
mentó : O r a pues baftantcmentc nos confia auerfe declarado 
íu Santidad^ pues por medio de la Congrcgacio de ritos de 24, 
de lulío deílc año pallado de i6¿& a elcnto al Nuncio que U 
Sed«ApoftoUcati«ne en eílos Reinosjccrca de la perfonade íii 
Mageftad(que Dicsguarde)re informaííc delasfantas Igíc-
fias de Efpaña defte nueuo Patrónato 9 y los inconucnicntc^ 
del refultauamy aura muchos meícscmbJÓaRomaclinforme> 
elcnuiendo de íu propia mano lo figuiente, ¿¿ue laóma*gt* uei 
l ^ t a í i iai mOéprtncipatcs^ maó en numeróle aman ejentoy dado mt* 
iVas raznnei$ fundamento i e^n que mofitauan no fe dema wnouar en t i 
timco y [injrtUar Patronato del ^pofiol SamtajJoy mucku deila* a u i í 
uorgado federes para ftguir la contraduion deLhucuo fatri h&to dejan-
taTere[aen Madr id y '/{omatcuyos origínales tentaen ¡m mafios, ale* 
ffiioallended(fio auerfeáicatjado el inue j in eonfulta 9 m confinii» 
toiento de duhaó Iglefias, j fm el parecer de los Prelados ¡ y C a h í dos* 
f^tocs lo que ha ciento elNuncio, y toque tiene íu Santidad* 
j icra Congregación en fu poder. Según lo qual hechará de 
^crtj Dotor Balboa Morouellúy ios autor es del memorial de 
^wdoua quan lejos efta íu ^antidadde pcrjudicsr ai dérechp 
¿clvnico Patronato del Apoftol Santiago: pues abré la pücr* 
^ydal^igar paraícr informado del per juyzio,nouedad»y di4-




testara poner remedio én ellos. Queda luego en pie cñavci* 
dadjconfcffada por el Dotor Balboa > qucel Apoftol Santiago 
es el vnico>principa!>y perpetuó Patrono de Eípaña> por todo 
rigor de j u ñ i d a » c o i i <juc íc dcuicra quietar y honrrarpara 
fiemprc. 
2^ . ElpadreFr,PcdrodeIaMadrcdeDios,yD.FrancifcoMo. 
HepUcafe* rouclli (cjue va por los mifmos palios) replican* L o íegundo 
nnda. qU¿ Saritiagó nofue vnico Patrón de Efpañarporquc S.Millaa 
dizcnlofuc juatamenteconel ÁpoftoU yconfirmandoconla 
lecióndcIBrcúiáfiodclafagradaKclrg^^ 
ficftadel Saato»quees a 14.de NouícnArcjdondc hablando del 
dize las pahbrasfígUicntcsXognomenPatroM tít^am^fmulá 
Jp ' f i ¿o oiroho m m n merítifomeadeptmefi, Y reparamUcjioMo. 
rouclli en la palabra fimulcum 4poftolo/i*coio> <juc<juiercdezir 
juncamentccnvnocon Santiago : Y añade mas queGariuay> 
fcdblaíídodeJadeuocion quce lCondefcrnanGou^aíez temí 
aían Milíanidizeaníi. Aqmen d y ios CafieÜafiottman t'n efiaja* 
ton por Patrono del Señorío y Efiadm de Cafítlia. Como ios L eom¡€S ai 
Utenauenturado Santiago dtOaliaóyy d izque cfte es vn teí l imo-
ñiograuiísimo^alcgadopor nadiehdft^dgordjíinoíolupor 
Y no hecha de ver cjuanto mas grauc>mas antiguo,y de aque» 
Wos tieqnpos (y por ta ntó mas autenticojy vcrdadcro)2S el vo* 
toj y donación que el mifmo Conde Fernán Oon^alczpor fu 
dcuocion hizo a ían tillan? en el cjuaí reconoce a Santiago por 
Tnico P'atróncy Cabera de toda Efpaiia (como dexamos de* 
el ar a d b( num.i^'bi íJ^Ww capu t tott us Htjpani* nouerat9co m o fi 
claramente dixera,que no reconocía otra Cabera de toda E l -
paña en genero de Patrono.Lo feguodo confieffa>queeftapro 
teccion y tutela fe la dio Chnllo.-para que agora y fiemprc fucf 
fe vnico Protcéíor dclla,ibi; num.19. ¡StpatriamaDomnoChriJ 
tofótcommiffam (a e\{o\o}rí*nc,f£/fimper Jua proteEltonetHeretttr. 
Notcfc que en el meírao voto defan lViillan,llama a folo Santia-
go Cabera de toda Efpaña^y no admite dos Caberas moftruo 
lamente como Moroucliijqucentrc las palabras maíoaantes/ 
y arroxadds queeícfiuioenfumemorial;reípondicndoadon 
í rancifco Quebedojfueron las figuicntes. W<? es tratar de ^ a r 
-ama tal(§aparadyxara¿ -2&mojmeUa>qiéandj trAtamosdc darle/fa 
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I /jw fie fe affianfa maá la otra. Que a fe me jan tes abfur das le traxp 
'/upa[íion:De donde claramente íe colige, queíolo Santiago 
fue entonces y fiempre vmco Patrono, General, y Cabega de 
todatfpaña, affian£adaporChrifto>y íu Bendita Madre ; fia 
tener neceífidad de otra feguridad^y que ían Mi lian fe apellidó 
Patrono de Efpdña, íena particular» como íe llaman Patronos 
particulares de Eípañafan llefonlo*fan líidorojy otros Santos: 
pero no de toda Efpaiia>como Santiago, (num.ip.) ibi : £)*e»n , 
Wfut totmHtjframtidiiWiiQnumS) IM&mHifyamainmedtuceLa 
ccmmíf jjet, con que queda reípondido baílantemente a la ob-
recion > y con dezirque Tan MiIlanfueíTe Patrón particular de 
alguna parte de Efpana (como fi dixcflemos de la Rioxa)peró 
nodetoda£ípana,comocon expreíTas palabras íedize de Sari 
tiagoen entrambos Priuilegios,\hvJotam Hjpamam, 6c ihiiCa 
fkt totm HifyanM-y í las palabras de la lección del Rezo de S.Be 
nito Cognomen Patrom Í J ffant<e/lmk¿(um iyúfoñolo Jacoho matoni 
juntamentcenvnojCon Santiago, noquierendczirq S.Miflafi 
fucile también principal Patrono, acumuladocon Santiago, 
como pretendieron los padres Caí meiitas,y los Procuradores 
del Remo por las palabras puefta^cnclBrcuc, hipr*ctpuam P** 
Vonam f/^erí*»f. Sino que ían Millan y fanta TcrcíarComo Abo* 
gados einterceflores particulares,fimulcum Apoftolo lacobo 
maiori.Concurren juntameotéen vnoa Abogar, intercedcr> 
c impetrar por noíotros,qucdandoíc ellos como inferiores in -
tcrccíTores y Abogados : ¥ Santiago como Cabept ynica,y 
principal Patrono de toda Efpaña. Porcftc exemplo Philofo-
fico maltraydo» y peor entendido de Morouelii^fc declarara* 
Lascauías íegundas particulares concurren con Dios a fus ef como . 
fctosjdc tal fuerte que en la concurrencia no ay prioridad,quc 
éííocjuieredezir concutfo fmultamac tficttntta^ ^ / 7 m « / r a ^ ^ 
Pero Dios fiempre íe queda por caula General, Vmuerfal, y AS<-0^* 
^rincipal,que concurre con todas las particulares, quandoo* 
^ n . Aifi Santiago(como perfona que tiene cftc cargo de offi-
cjoícñalado porChrifto: para Abogar c Interceder como Pnn 
f'P«»i Patrono, y Cabera de los Eípañoles) ruega aDios fmul% 




mente pódcniosdezir que como Dios dio el fer atas caüfas pár 
tieulates JVlas cófcrua,y es e! manantía! de donde todo lo buc, 
no procede. Aifi Santiago como Padre nos dio clfer de Chnf. 
tiáí>cs por mcdiodcl£uangci io ,y defu predicación.Y comoi 
SrMtíámu otro prc poíito dixtiían Máximo j todos los arrouycfos de ^r^ 
ciajVirtud>y fabiduria cjue ay en Eípm&iOehvcpiafi de jmdaú 
luadí^mo ^rnt^ommum trnuLorum kkcpítru^ídeframuít. Salieron 
deíle gran Maeftro nucfiro>y Difcipulo de Cliriftoi cbmo & 
vna fuente clara: H<ei puncas, ella pureza de Fce>c)uc porlabaa 
dad de Dios fiemprc le ha con^eruado en Eípana; íín que herc-
ge ninguno aya bailado a turbar la hadimanado de Sahtiagoi 
Y en efta cuenta entran como hijos Cuyos > y artouyelos deítí 
fuente en U Fee, Ían Miílan/an llcfonfoy íanta Terefajy el no 
reconocer cfto MoroucIli,lc hizo aÉfirrtiar qüe Santiago íolo c$ 
Patrono para las l ides:Peío findudalódeuiodedezirporlaj 
que tuuo el Tanto contra los de fu apellido. 
24. Y porque en efte punto fe ha hablado, y aun predicado coa 
poco tefpeto al fa oto Apoftól» ZSMS dizjtndo ^AC a Santiago je le 
frMancif* da por Compañera jantaTífeja, por fér '•vty^en^cncuya cahefaeftdfc* 
eo tojl» guro el Patronato dcfloi Reinos; que como en algún tiempole per• 
dieron porlafciuia, por mano caftay virgeníc affegurafu Pa« 
tronato. Razón por ciertocomun>y general, por donde pudié 
ran también entrar al Patronato Leocadia^y otras faotas Eípa 
ñolas; Pero a todas cerró la entradael Apoftol Sántiagojpucs 
fue virgen cerno íu hermano fah I uán» A(fi lo afirma clCardc» 
Cardenal nal BaroniojGdn ótros tnuchos granes Aütorcs:En Us Anota» 
Barow, cienes al Martirologio Romano > donde refierecftas palabra! 
S,£pi^ h*rfio porfan Epiphanioj ^utnamtgiturhtfuermtitjuamgenerafiApnfio* 
/i,íif MunafUcam <Tfitam de o entes, ae dtirto ps isir^ines loannes (\ui* 
dem/fj/aenhusfiiijZtbedjetytjuimanferuntm t t ' g w í t a t e . Ü x c F p í 
phanius. Luego en el Apoftol Santiago, virgen y mártir: Aflc-
guradocílacl PatfociniodeEfpana,y fu pcrpetuidad.'fin tener 
neceffidad dfe vna virgen por compañera. 
25t Tanpoco fe ha de dar lugar a dezir>que Saotiagoera Patroft 
para la guerra^y que era menefter otro para la paz: Porque ñ cf-
to t uuiera alguna apparencia de verdad, no dixera el Profeta 
Roma» 10« W . i Efayas,alegado por ían Pabló,habiádo i : los Apollólos, Quar» 
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itfofi'fedestuahgeli&nthfn pa'cem* Lascjuaícspalabrástrtflada 
tertuliano, fegun la fuerza de la palabra Gricga,y d i los Sctcn 
jjen cfta forma, Quam cem^tíim peda Luangtlt^intttém fácem, 
Lucpreñcs y veloces fueron los pies de los Apoftolcs en la pre¿ 
Micacion de la pazrdel E uangelio: Dando a entender que toda 
jihermofura quetuuieron cños pies Apoftolicos para la predi-
cación Euangelica cófiftio en la preftega y velocidad con <juc 
acudieron a ella. Confirma tambiénEuíebioeítaeípoíicion: 
Dizicndo^Wdff aecurate fpctio¡os dtxitfjrepedes Euangciizjinttum 
' lona Chnpitfútenímfyi tiejijuturi non ermt , cjHí exiguo hretit^e ttm-
^f^fwwflrfowfriiwfpmiir/iti. Según cfta dotrina,Sántiagofue 
a quien mas conuinoeftahermt íura por la prcftczaquctuud 
ta predicar la pa2»y el que mas íe (eñalo en ella^como luegodu 
jemos. Luego no neceifito Efparia jamas de otro Patrono pa-
ja la paz, 
. Y loque mas ha offendido las Chriftianas, y R thgiofas ore-
jaique fe diga en vn pulpitoen competencia de vn can íabio^y 
do^oApoftol las palabras figuicntes. Hamaque T t t t [a*vimaí 
mnhdn,*!***** f>'¿a*i4r$cía ¿uta de Dtos • } que .Santiago es l ' a t t onpa rá 
laíarmaé,y Tersja paraLtílft 'ai^uetlt^pofiol noi defiindccon latf* 
fAdj,yTtrefaconlaplHm0.&(\\jLi vienen bicnias p«Lbras delmif* 
tilo Santiago* (nutn* 4 y NunyíitdigrjorabíM quvd Domnus noíier 
U\m L hri/in > (&c. Agora ignoráis queqüien me cícogio para 
tmeo Macftro,y Proteftor de Efpaña me dio la íiífficiencia nc* 
ccíTariacn letraSíV armas ?Áoraíabcis que mi Maeftrojy Re-
dcmtor IefuChrifto> amiyy amisCompañerOs nosdeícubnó 
todos fus Mifter ios:0»?»/4^audiHíaTairemm nota ftci t ohis* 
jmc hizoDotory PreditadordcEfpána>y tnc fió todos los fe-
«retosq oyó de fu Padre Eterno: Aora ignoráis que leíuChiif-
to,y fu diuíno Efpiritu en compañía de mis Hermanosjmedd"* 
ioyllcf>óde plcnitüddc gracia y fabiduria? A quienes vcamoi 
W i ó Chrjfto Señor nnefíro luzes^y antorchas dclmundo* fi -
Santiagojy a fus compañeros los Apodóles, a quien dixo* 
Ü*Hte omnesgente: f Y quien dio no^cia de Dios tnno>y vnojy 
de todos fus mifterios,finocfte hijo del T i ueno>qcomo rayo» 
^WCieloíaliodclOricntc de Paleftín'í, y d i feurriopoí tpdpct 
0«cjdentcdcEfpana,acotnctiendoaiotnasaltoycftcumbra-
6 í o $ 




























do: A las m a$ mílgnes y populoíás C¡udadcs»donde tnfenoÚ 
Feccomoluego veremos. 
Bien pudiera el Sánto Apoftol con fu pluma ayudarnoi,c5, 
poniendo para aucftra eníeñan Ja muchos Iibrosrpcro eflohiJ 
zo principalme nte con fu lciigua>y predicación: Cottiodixo 
Dauid> Lwgmmtacalamm fú iba^e loa tc r Jc r i í th tu^oncf i t tÚ 
tampauafus obras en tos corazones de los oyentes í Y áífiíaJ 
Clemente diícipuio dejan Pedrcy íuceffor fuyoen la filia Pé« 
tifícat» recopilando ías Conílituciones Apoftolicas^r4^¡tr¿em 
tre ellas por obras de líucftro Vníco Patrono las figuiehtes» £1 
^Ptefacioy Canon de la Mtjfa ¿pofléltca, ton la* adanes al fndeüúÁ 
E n el cap. i i . d i í e el Pádrc TurrianoComentador de fafiCle» 
mente ? C m ñ n a m lacok fratri* loanm. E n el capitulo lg« DemnA 
tiamééfecratíonisprofídelihmpvfíohlmionemhafii*. Cap.14. De*\ 
ntintiatto oífecratíonü , & g r a t í a r u m aBhnis po$í cominhtoU)netfh\ 
Capi . 15. Imploratie pofl Comamotiem. Vea el ciiríoio tilas obras 
de nucílro Apc^o!, cj las hallara llenas a cada paffo dé dei Teo* 
logia Efcolaftica. Dc Efcritura labrada, y de Celcíliales fluücél 
nos. V como dizeclgran Dionitio<UíobcrttOtt Ootrma,mifti* 
ca?y Simbolica^eftímada tanto de los Padres antiguos>Quec} 
grande Atanafio ¡Vlaeftroáefan Gregorio Nazian¿eno,yBafi« 
IJO puíofulcftura en eí mifmogrado qué los Sapienciales de Sa 
l o m ó , Syrach^y los dcEfter,ludith,y Tobiasí<jucentoncesnó 
eftauan recebidos por Canónicos . Y defpues de auer ccnftádo 
los qüe loeranrOize, Efatttmaiíatltlrospnétet hosswrKjmdcmnlA 
tos tnttr CancM€ús>apatrthHí tAmenfancimtvt ah hulegAmr, (jut Poli 
lo ameadfdem 'Venernnt, ffi difctpltna r v i u y$étif$ém,¿ffé eupiunti 
^ui fttht ^piehtia Salontom^ydraeh, E ñ h r J u d i t ^ T v l i a í ^ qut T i 
eantur doBtina A p o p o l o r t í ^ Pafiom, Pero donde hecho el reftd 
eftc Angel veloz,y ^olocomofuhermanoS.Iuan haña'cl feno 
delPadt é>Fuc en aquelConcilio quando íe junmró los Apoft0 
los a poner en orden los primeros principios denueílra FcC) f 
a decretar lo que todos auian de eníefrar,y predicar: pues paíá 
facár á luz vna obra tan ncccíTana, y detanta inportancia > co-
mo la compoíicion del Símbolo de la F¿e:Dize fan Agüftin íer-
mo i^ iS. fcnalaiídocl Articulo que Cada Apóftol ibadizicndójy 
el que M i i b u y e a Santiago es. Indo & mlejum tynílum Filwfn 
ai i 
wmefmT)9mi»amH9l!ri$nil Y piiri que lo Sigamos todo: Epiñxan* 
jÁiitftf o vnico Patrono Santiago el Mayoi*y tio el Menor ( í c - mc'D Iac^ 
^gunladothnadcIosDoflos Antiguos) fue el Autor de la Epif ^ 
tola Católica, que empieza íacobw ü e t ^ Üamim mfttí lefu C h n f 
XQM U / m * ^ . Ycfiatanlltnadedotrinasy miflenos^uantovcracl 
íftl curiólo: porque en íoias las quatro primeras palabras mueüra 
a^l Canta profundidad de íabiduna» que confkífa a leía C h n í l o 
Oi l por verdadero Dios, y feñor nueílro contra Amosque negá<-
m l uala Deidad de C h n í l o : Y contra los Ebionitas» Cerencianos* 
Em y otros hereí iarcasqueyaenaquelt iempofeauían leuantado 
feotno íc colige de lan lreneo,y de Tertuliano) que fentiancó S.Trenea. 
los I udios, qiic Chní lo era íolo hotnbr e> y íolo hijodc loícphíy TtHuh 
«o Dios y Seiioní 
Y fi con Oecutnenio ,Lifaí fantb Tomas, Hugo^Titelmá, Oecumeth 
y e lCartuxano» queremos diuidireílas palabras (de forma q ¿ ^ L J » 
i iucí l foApoíloIícpreciedeficruodelásdosdiuinasPeríonas, ¿ n 
Padree' hijo, co ellas tnutílra la grandeza y ^agf ílad de C h n í Tnelman. 
to:pucsyguaImente íc nombra fícruo de entrambos, y los tic* cártuxant* 
i**M nepor vn Dios yS^ñoryygual elH joal Padre en henrrajy au* 
e l | toridad : Y en cíle íehtido también refuta el íanto Zcbedco ei 
error de SabeI[io,y Pnícií uno, que confundían la per lena del 
a l I PadreconladelHijo: Pero nueílro Santiago el Mayor llaman 
9 I doíeíieruode entrambos, manifiefta dos pcrlonas, y aun tres 
i \ (dizcfantoTomas)porqucenlasdos,PadreeHijofeencluye 
I I d Eípirituíanto, como lago y amor ipirado de entrambos. Dé 
forma quefeguri cftosícis Dotores confieíTa nueí lroSantia-
goencílas palabrasefpreífamentedos períonas Diuinas, Paw 
dre, Hijo, y reconocicndoíc por ficr uo de entrambos, les ma« 
wfieílapojSenoro Eí losmi ímos mídenos contienen las pala* 
Irasque pufo nueílroZcbedco en el Símbolo que (comoemos 
referido de fan Aguftin) fonV£r/»ItftmCht tlium fUm tim r v n t 
<*m DommumriofirumrAc\ui confieflados diftihtas períonas Pa 
irc, y leíuChrifto fu Hijo, Lo mtímt) profeífa en el principia 
«MaEpiftola (fcgun fantoTomas,y los Autores referidos) a* 
preconoce vn Señorío en entrambos: AcullalUmandolc ficr 
ttodeias¿osDiuinas Perfonasle* reconoce per vnSeñor: fc fd 
^spalabra*ticae Augaftinopoi de Santiago el mayor» Iue|ór 
«o 
lasdelaCareabtBbicTvlofori^ 
^uc qurdapor llano que en iSoo.y mas arios» antes queTcri í i 
viniera ai mundoamatairta notíciaide Dios > comotchmpT©. 
f^i % i UJÍÍ. ? £Í c ila d o í i a? as ,h ablaudo de a qu cldc mpo d lchofQStypÍ&& ¿jitér* 
tujertrnta Dvmtmficut ayifi* m a m ó p e m n t e s , y quea Santiago de* 
ücmastodos los Efpanolesla noticia que tenrcmosJeDios > j 
riofolo el anioioy valor en las lidcs:finotambién las Irirasy do 
trinan con que quedará corridoyyconfufoqtiicníc atrieuio ad« 
d u fcmcjantespropoficiionies^ontra vn Apoñoi . 
Y aunque aucr fido Santiago efeogido prmariae,inmcdjj-
tamentepor Chnfto^fupr^mo cieftor defte Patronato,quc«$ 
queda con ci cargó la fofncientia,y los dciechosicomodixo cí 
taeohi i om mtfmo Zebedeocn elcapita.de fu Epifióla) deuicrabaítar pa* 
nedM* om ra no introducir nueua Patrono ni ácomularla cor. el vnico>jr 
mu &om di^nj{(jmo:cíp£C|almcntc qUC al patronato vnicodel Apo&d 
jeElttm de ^ ^ 1 ^ 0 »c copete la dciinicion de Patrón o jquetratn las Do* 
fmbm «fii tores can todasfus partés>y por mngun titulo toca a íanta T e -
reía^ comodoólamentcprueuacl Dotor lüaT González Ceja* 
teño en el memoria! que hizo en defienL ¿A ApnñaUy aífinuí-
mo concurren todas las acciones y denominaciones que el d i 
recho difponc# ylas cauías que inducen Patjronato enjcílcífc 
nueüro Apofioii 
E l qual punto no le han podido tragar 9 ni licuaren pacica-
tfr.Tr.Pe cíalos deíFcníoresdelaííerto Patronato; f aífieá padrcFr.Pe-
J * dro de la Madre de Oiosdizeque yerran los queefticndeo en el 
- c ^ o prc( tntc elnombrcjy Ggnificadode Patrono a mas queia 
terceflor y abogado con Dios* officio propio de San tos: De ma 
ñera que aíu pareceríer Patrono,es Icrabogado.Don Francií* 
ty.trandfeo co Morouellife llega mas en cfta parte al eíftilojrtnododcha^ 
MormtUu blardel Derccho:y aíficota lo contrariójdiziendorLocicrtoea 
como confia délas Rubricas del Derccho,quc no c s ío mcímo, 
bien que el Patrono énbene eníi elofdciodc int¿rceflor?pcro 
€ dedu* n^ o al contrarios ^  fi tnt\UtuioC. |de aduocátis diueríorumiu-
t*t dtuer( dic. Ay algunasleyesquealosabogadosl lamanPatrénós,pe 
iudic f o haíc de entender largo modo» y en eftc íentido,y no con tan 
rigu: oíos ter mi nosocomo el Patronato de Santiago,íclc con-
cedemos a í a n u Teiefa>pues íela damos por Compañera. Y n o 
repara^ 
\ 
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pfanquctícnencontra fivna replica, tjue no tiene rcfgüéf-
[jia fanta Tercia foloíc pertenece el nombre de Patrono j 
mf do para que 1c dan las prcrogatiuas de pnncipal^yf 
apatrona Y para que la ygualdnCfieodopatronafccundum 
uid) con el que lo es por todo derecbo,y rigor de jufticiajvm 
,fpccia!,y perpetuo Patrono. Pca'ofinaimete eílcautor vucU 
aíentir con la dotnna del padre Fr.Pcdro:dizichdo,quc a-
uienclcaíoprefente> Patroncsyninterccfforj y medianero 
ntrebiosjvei hombre,y que no ay otro mifterioj fino es qué 
queramos iíngiripero vamofle cogiendo las palabra$,y v ¿ -
CÍI os como le cóntradizc apocos lances.Loprimcroj afficnta 
'aopinion de otros, que es lo mifmoabogado>que patrono, y 
Idize, lo ciertoesCcomo confia de las Rubricas del Derecho) 
uenoes lomífmo , y dcntrodcpchoringlcncs íecontradize 
or las palabras íiguientcs. 
Patrón es n^n mterci[fot y medianero entre Dios^y el homhre¡y ejue 
ifenfamutito t j ufai* difftrenctar el nombre de fatrotiyde tnterctfior. 
Pucsíiel Derecho diftingucelnombre de interceíTor.y aboga 
o,de el de patroho,paráque le pretenden confundir al vul^o 
j^norante ¿Ydezir que panones vn int^fccíTof-y abogadoen-
tre Diosy elhombrcy quenoay otromífitrio , í íno esque ío 
(] ¡eratti6s fingir; pero ya eftan entendidos quees para hazer 
coníequencias c ilaciones contra todo Derecho Y porque lan-
ía TVreía lea abogadáé interccfloradel Reino (qualcs ion las 
demás Santas, y Santos de Eípaña) de aquí quid en ir terir ier 
Patrona,porque áíuparecer nofediftmgueel vnofficio del o-
tro y defer patroná largo modo,¡a gradúan por principal Pa 
ttor)ziínpr¿ctpít(mPaeronam,cotno2Lvri Santiago,con que los 
etnoá defeubierto el juego, para que qualquier principiante lo 
heche de ver, Y aííi es fuerza acudir al Der echo a búícar la fig-
nificacion propiayrígurofade Patrono. 
Fultar a las obligaciones de Patrono, es Patrem fallere, c in - | ^ 
«urrir en la pena de la ley de las doze tablas. 11 proemiodel n -
tu^»5.part uibi:Deucamarael,GhonrrarIc,c reconocerle as 
corí\opadre,í.i.eodem tit ibi:Patronusenlatin>tanto quiere 
fetcomo Padre de carga, 
^ t fono í íigniiícalo mcímo que padre :patrono y padre es 
el qucíacaclhi io del noícr,a1fcr,y quátitoi^cjo^y más 
icr 1c dicic, tanto tmjor padity patrono ícrajy^uátocnmai 
tes y mejores bienesjy caufas moftrardu patrocinio t^Santia-i 
perior y mas excelente patrono fcrá>y mas digno» y aucntaj 
<lo en el patronato. 
- L a paUbrapatronoch Ocrcthó tiene differentes denotnii 
ciohesj y d<zc diftinfos rcfpctos» todos dcnbadosdcl nonati 
$ M appdU y 0fj(5cl0 de padre.Y aífi los51 Romanos alos<juctotnauan ^ 
^ u m t u m ^ucnta^^313^y deffeníade otros llaimaüanpatronos. Ll 
sdpionem tnanic tambicncon cíle nombre los Abogados y b deffeníc 
obfublicAof de caufas y pleitos? y todos aquellos <juc en los Tribunales | 
ficUiO-res ficoden a fus clientesrpcro cftofefcade entender latomodoíC 
^ / l ^ « ^ o q ^ d explicado, 
m áetíenfto 1 r i i i * i-i i 
- f y - i ^ m ^ r ^ h ^ q nemPMYi*, ^ terc^rdrelptto de la palabra patrorto»es líber tador,ycri 
SttetoAnTi dsmtor el que da libertad a los efclauos ex manumifsíone. 
her c. ^ Va reconocí miento deftos Ubef tos y manumiffosconfiftia en m 
j j tnc PUYO C *^S &ZTÑO^ RTÍC*ONÍT*'>ÍI fcislasxeduxod Acuríio>trn2 dellasc 
miA auxi ^ u - ' ^ s í í d i m i d o s y libertoisn^ puedan fin licencia cóücniríi 
h a , & def juyzio a fos patronos, ni citarlos paracáufa alguna:Y mach 
fenfones di menos para dar parcialrtoy cópañeroenel pattonato><jücc 
ctafunt. djuifjon en üftcgeneré > y fignificadoeftá prohibida» «y aü 
!» f ^ ^ d ^UC C^ con^cnta P6r patronos^ y iüterefladósj nula la di 
uocatos ff. tnGondeñederec l lodepatronato ,y fiparacitareíi ncceíTari 
de Mariis, liccncia^mayor nulidad fera condenarlinaucr oydoni Hama-
ú r e x m o r - J o . f Otra obligación de dichos libertos > es que cftan obliga.' 
dtn.cogn w dos ín fuetea de redimidos a defender las cauías del patronc; 
nouamf.p* gy ^ucho mejor la guc tocare al patrocinio^ 
troni C»de ' I j 
Judiciis íegun ta opimo i'e ^ifcotño^e Vimmtiithvefefiiopor fíoiomano iBerticio, lerho Fam 
nm. Brtjomodefórmuhs Iuytsjíb.$ fol 437.^uiadij ferenciaínterpatronum & adu(XAt*,tk 
díctbatur Orator e¡ui in iuiitio defitndeb.xtt Htc autem qui im ¡ti^gertbat%amkofrxfentiam¡ii 
commodtbat admtatm dmbatur Regulamer 1no,& alio nominé ^titürpró aduocato^ patrt 
no e\ fa.§.iñ ha n OT ariis j f J é Mariis & éXtraordinariis co^mmnibwi^y en oírjsmuéhas. 
c ^iy muchos fiulos enteros en Derecho €iHilff<& C-de fure patrón. de opemlibertA.i.hNet 
patronü tit de.hom léertorumtit.&i inJraudempatroniCO* ff.titJe obféqMÜs patronopreíit* 
átitit. 1 Z*p*nm Aé&c* d .<siccurf.in¿lof ^ trbopatronatmin l .pná iCJe .bonH líbert, ÚfM 
Voftcres Bald-j4prUeua el Señor Bey D.^lonfo en U l.S.tit. 2 2 e Paulm Jur\fc.l-fi' 
nali ff.de ture patronato jbi'.Placuit nullam ef]e hUrtorum diúipohemJdem Paulm i» Í.Qu£* 
dam l u j f f t f i í i í k ertífcupáe, tibi Sed O l ü u d j d i m t nuüamejfc léertorum diuifmemi 
i l 2 . C . d ¿ i % m faundo, LS.t iui i^part .q. ^erbo, é non lo deae aducir a pleito, 
g mifma Ui . tu . 22 ,par t^ ib i í C a f i y u r e ^ Jufierc fue álgunás cofa de fH.Señor9'&(* 
la<juartaácnominacjo,yrcfpctodc patrono11 es énórJen h yéy titk 
al que fundó edificio, o doto Iglefia,y lafacódci no íer , alfef. lüs emeYOS, 
Y por cfta parte bien fundada tiene íu intención Santlako cl Decy> 
lnayor:para el Patronato deítos Reinos de Elpaná por prcuch | b á j e l e 
Cionpnuatiüa a todos los demás Santos y Santas, aunque en menudam-
tren en cfta ejuenta los Apoftoíes i a titulo de vnito Fundador, rc P¿P$-ro' 
^laeftroy Predicador en todos ellos; porque cbtroconfta por tJ eíluJa^ 
hiítoríasautcnticas,yáprouadas,cítuuóellanto Apoftolenlas _ e n e i ¿ g 
Ciudades mas infignesde Eípaña, donde fundóla Féc de leiu cmo>titA<;f 
Chrifto, y fus Iglefias, y pufo en ellas por primeros Obifpos fartuz . t i t .ó 
Difclpulosfuybs: De les quakshablandoFlauio Dextro, dizé MPAt™n*. 
jas palabras fíguientes: Ex hts BaíHimi ue l 'Baíiltw fucceftit Petfo 
aechann j t , i hana j iu í jmpr ímus C<ejár isé'Hguftanus.Ptm H'Jpa tYtnoi hb . 
lenfíií Álto$\t& fantm laioíat creahit £fifeopostaíárHm^Bafílini?:^iii pe U Reco 
fráfitít CatthagihiSpaftán£pi¿futt tugínms VALvtid.AuoMÍiodorm frfaúon.Bo 
Tarraconevíis, £ ípidms Tole tan i^ s. Sthertm Warchmonenfisi C apíto L & c^hsPau^ 
ítnfo* t p imAfivttcenps. ^ t ¡ m Paíthnrim Aríhaattis lu i i brtgen^ Éíjr9¿am^ 
fis.Omne* hijex profugu jun t j fyw hs ommi m ' t i i í t tusff i m aíiji Hi{- un m ¡>e( u. • 
fanmmulwiñtra telentateprxécauiu Noteníc cftaspodr^rals pa- bañtr*04* 
fabras^que fignifican la prefteza y ccíendad con que cftc A rgel <leiitYe 
teloz, eftehijodclTjruenorOpor mejor dézir Rayoencendi- ^ 
doporeldiuinoEfpiritu SaliódclOrientedcPáléftina, ydil- peY t¡íurn 
í u t n e n Jopor toda Efpañd,h zo punta a lasC mdades mas altas m t t . ÍAUC 
yencumbradas , y con Idlüzdcfucclcftialdotíina encendió thr& 
en ellas los faroles de la Fce, -a 
Y eliomiímoconnrmanlóáí Santos Pontífices en íus Fíeuia n /y^^e 
í ios .Pio V.íiJxto y Ckmente Vl l l .Diz icndo : Mox pe iagrata piuresnxt. 
Ht$ama,tjtjr* Yprofiguiendo Dcxtroencllugar iefendoj di- 4 ^ f m Ro 
ze en el cwA6^(pimumttmplum><ijdora tot iumtBeatá l/zr^w t t lJec l ,** ' 
txeiusm¡jH& prtejtnxaff**¡upercoiHPnmmC*i0r^ugv¡t*trix t. ¿in ^  ¿ á 
Multa fafítm mtracula fatrattuitrute^ero fetmont* fer as Hfya- mt CW ÍU 
nérumammos fume C hnñi tugutndedüxtt. íhiden^ Judát c n***- ¿«&i<> 
mnturtx'duodaimThbuhmmt^ati ht ex jBabitonki, qudus&Jth ^Dextr9f 
r«wr^rW;Vi«^ Confirman la fundación défte templo o capi^ 
hecha por las minos dd Apoftol,muchas Bulas de Santos Pon-
tificcs;Erpecialmente vnade nucflroíántilfimo Padre Calixto ^ 
^recroá donde derpues de aucr rcfcndocomo fe apareció nueP 
/ 
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tra Señora afu fobrino Santiago liablatxlo di áícha IglcfiarDi. 
zc> Mandato Be* te Mari*per íUclstvi heatum /acotum fi tócata y 
ciexamos de cootar otros muchostctnplos (jucíüsdifdpulos 
edificaron en cílos Reinos. De donde íe colige t]uc nueítro VQÍ 
co Patrón Santiago fue el que fundo ella Iglefia Católica JBfp^  
ñoía ,y elquc enícdoladcuocion de núcftra Seriorá:por(]uc las 
mas fundaciones q j c l i z o ? fueron en fu nombre y Aduocació 
jLaBracharcníí.La Luccníc.La Afturiccnfc. LaCeíar Áugufu 
tana. La de Toledo. L adc Valencia > y otras tnuchas qué (OÍÍ 
de ia aduocacion de nucíira Seniora. C o n loqual queda bailan« 
tementeprouada la fund^cionjy dotación hecha porclÁpóf-
tol priuatiue. Y no folo fe hade entender cftoquanto a io mate 
ríaI>fundándoy dotandosdedonde refultael Patronato Eccle^ 
fíaílicorfinotambién en lo efpirituaUcomodexamos probado 
con Flauio Dextro ? ha^iendonoa el Ápoftol por mcdiodc fu 
j>rcdicaciondeGentiles,indómitos» y feroces,templos viuos 
fundados en Fce, y aIentados>y dotados con a ñ o s de Efperan-
g3>Caridady Dotrina,y con muchas virtudes, que eslo qué 
realfa y engran.dcpe mas efle Patronato del Apoftol. Quanto 
lediíf.rrencian lascauíasdcla Féc, Fundación, Conftrucion>y 
Potac ión della, Conferuacion y progrcffo a la fundación de lo 
rnatenalde las lgkfias> edificándolas, y dotándolas de bienes 
temporales. E n eftasobras noconcurno, mpudointeruenir 
ía g lonoíaíanta Tercia ; pues fe las halló hechas, y acrecenta* 
dasporel Apoííoí 155o.y tantosañcts^antcique nácicfle,ydcf 
pues entró a gozarlas comobija del Apoftol; Luego no tiene 
derecho al Compatronato, y<jaeretlayguaíary acompañar 
c con c\ Apc^ol jnpr^ciptéam^atr0mm)<{ut lo tiene adqukido 
priuatiuc> y prcuenido de jufticuúBic fe ve que es notorio per. 
juyzio y agrauio a que fu Santidad, y Magcftad no darán lu-
gar. 
3<. Y para dczirlo en breqcs palabras » yconfirmar todolo di* 
cho, conuicne a la Iglefia, y a fu Patrocinio notcner mas que 
elementé^ vn Patrono prjuatiue : Y efla fiK la intención de Clemente V, 
cWeW aTfi lo dixo el Cardenal Z<ibarela5y el Abad Pancrmitano,Ca. 
ZauartU, ucdo. I mmOíConfinticndocl patrono, non daturaliuspartia-
Ctucdo. nus^compatronus^uu cít in praeiudauim Ecclefi«:May or 
mente 
*5 
jíientc íí no tiene adquirido alguno <3c losdcrcchojJcpatro-
íiato rcfcndos>omodc;S<lcllos, cjucíí concurrieran cnla mif-
nía obra» bicnés>bencfiGÍosy dcíícnías hechas a!a Iglefia , y* 
gualmcntc íe pudicraadminr ¿ y defte modo íc ha de entender 
la ley u.ticulo i5. partida i . en el fin, que dixo que no íc ha de te 
lícrpor agramada la Iglcfij entcncr muchos patronos.La ían 
ta Madre no concurrió con el Apoftol en Us fundaciones rc« 
fetidas:dcíFenfas>y l íbcítades hechas aja i^lcíia>comoyadirc-
|nos, luegoíoloal Apoñol pertenece cít tderechodc Patrono, 
Lofegundo, fe fundad Derecho pnuatiuo del Apoñol por 35. 
áuer libertadoel folo a los Chriflianos Bipañolesde (aíeruidum 
bfcdclos MoroscComo corta del Priúilegiodel Católico Rey 
Ramiro pnmcro>y del apnetográde en que fe vieron losíuyos 
en ía batalla de Clauijo, que auiendoel primer diá quedado def 
baratado el exercito del Rey,por la multitud de los Moros, c a 
fos pocos Toldados qiie fe auian efeapade (qt^ c^a el ?ltimorcf. 
to de t ípañi ) y fe retir aron al cerro de C laui;o,v quedara per* 
dfda para fieprc.'íí nofuerá por la milagrcfj dciFenfa del Apoí^ 
Éoí:porqiJc noauia remedio ni eíperar ^a de locorrohumanot 
fino morir acjuelios pocos C hnftianos > oquedar por cícíauos 
de los \%itos; Pues en ella Lzon le apareció Santiago al Caroli 
Co Rcy> y l ea temó' paraqueclJiafiguicntevoluieflealaba-
talla,y hallándole eí S jntoen cila como fe leauia ofírecido,r ó-
fíoloscfqüadrones enémigos>y matoíetcnta mil lVloros:y af-
fiíibró a los Efpañoles de tal leruidumbre, y cautiuerio, y ad-
<Jtifno priuatiuéj por efte í e g ü i o titulo el derecho ai Patronato 
áe Eípaña» preuioiCLdo en elta cauía a la íanra Madre» con pre 
tención de ochocictos y mas años.Pero que macho que nuef-
tro Dicgoel mayor h ízicflc en cfta ocafion,demonftracion taa 
gíilarda» fi agora mil y quinientos y nouenta, í e a u e n u j o e i i 
mayor, la qualfue que hallándonos Gentiles» Idolatras, y 
^Wauos del Demonio* como refiere Dextro, nos facó a la líber 
**cf Chnftianadc aquella eíclauitud que incomparablemente 
€í mayor que la del cuerpo : porque quando por cfta quedara-' 
^os cíclauosdelos Moros, el a!ma y las potencias gozaran de 
Wrtad.-por quien dixoel Séneca,^rrar// ¿¡mextsiimarJetunn- Stuecd} 
Q etnoxta 
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obnoxia fun ' f f i adfiriftadomm^wensijMMem (unumtP^ErítxzXñ* 
bas rcdcmcioncs (dcfpucs de Dios) debemos íolo al Apoftol 
Santiago el mayor , y con citas nos hizo efclauoi déla FtCj coa 
otra Soy GlauodiíFercntcs, y poniendo vnaíántaícrüidumbré 
cnnucftrasalmas) noshizoferuiravnDios , cuyoíeru ic ioeS 
reinar: V por ellas le d:ucmos el reconocimiento de vníco Pa* 
trono , a titulo dcvnsco libertador > y rcdemtor de cuerpos y 
almas,Tupenor atoÉbs los demás SantoscjC^P1165 de Chhlio 
y fu bendita Madre^fe podían offrecer. 
3 ^ Y íi antiguamente cañigo Dios a fu pueblo coambre de tres 
uRe¿,caf. años:porqueSaulqucbrantoe!juramentoque!oíue,ylospni i 
cipales Ifraclitas auian hecho mas de cuatrocientos anosan-' 
tes,de no marat a los Gabaonitas,tomándolos por efclauosjpí 
MhuLq.ó. raque(iruicffenenel Templo/Adondcel Abulenícqueft.d.di-
zc defta {uerie.csíd hocaunmiuramencatn ttnthafjctir omnespo/Ie* 
rt eo cjuod totu^yf^flé ¡tctttüudcoram Domino i (efr acquifitumíji 
dam tus Dco ex tlio s [ctirat, ¿¡uta hahihat ¡emos Santuarij» Su-
puerto pües el Derecho particular y pnuatiuo? que Diego c! 
mayor tiene adquindoen no ío tros .Cycnc l )y por fu medios 
ínterceííion Dios nueftroScrior> quealfiníomosluslibertosj» 
y redimidos,y no lo podemos negaríy como tales auiimos de 
ir a aquel Santuario dondecftáíucuerpo,aíeruirledc rodillas* 
Como ío hazcn oy en díalos cftrangcros de todas las demás na-
«ríonesrlf lohizieronlos Señores Reyes anteceíToresde V, 
reconociendo al íanto Apoftol por dueño (deípucs de Dios) de 
íusbuenosíuc€ffos5ydeladilataciori>yeftenfiondefusReinos> 
efpecialmentc eftando comoefta eftederecho acompañando 
Con voto,v juramento del Rcy> y detodoel Reino (comolue-
go veremos) que cañigos» que infortunios, y malosíuceflos 
fe podran temeri ( í iya nolos efperimentamos) profiguiendo 
en íemejanté perjuyzio^nouedad y diminución,qu!tando»c(J 
ríio quitamos al fanto Apoftol fu derecho particular^ypriuati-
uo, y el reconocimiento de los fauores y mercedes que como 
vmco y fingular Patrono nos eftahazicndocadadia: Eípecial 
mente allí donde eftadepofitadofu Cuerpo Santo» qucnoífo 
prouidecia particular le traxo Dios a aquel puefto donde t i \ i i 
cotno ouo Moy fen ^ poftradocn tierra ala deHcnfa del porti-
iloyrotuirá Jcl muro que folia fcr la parte mas flaca ¿c td Ja R i -
parias donde fiempre han picado los cncmigos,y dado baetna^ 
Pero el vaierefo Santo puerto depormedio entre Dio*» y ooío? 
tros: y en el cielo Con íu interccision mtlagrofamente noshi 
amparado y dcffcndido: De for ma que íi no fuera por íu faucr 
le podía dezir por noíotrosloque Dauiddixopor losiuyos» 
£ e diXiC TfF dijpgrderet eos, // I Ú ¿ MoyjcidcCÍM ¿ m íietifjet tu cor»' ^Ulmaio^ 
j^aStwe, Como Cdis era» j irada nos la tenia Dios de deflruir 
nos 9 fl eflediuinoiVíoylesdelalcy dcgracianofeatiaucflara lo 
depormcdio a la dcíFcnía del ttiuro« 
Lotcrccro> a titulo dcabogado y deffenfor fe adquiere d é - 3 I 
fecho de Patronato (largo tiiodo) como dexamos declarado) 
y Santiago fuecl primero y principal abogad oaque dcfpues de 
Chnftobeñor nueftro inuocaron en fu deffenía los EfpañolcSí 
e o m o c o n ñ a d c l Pnüi leg ioy Voto(aum.lO ibi:N D e t ^ 
$ Apfljioli mféf cammusdtíttites, Aituuanos U t u * , fgjfanlh LÍOÍC* 
ucs acánofeha inuocadoen íem*jantes aprietos» y ne-
feífídades otro Patrono^m abogado. Y ella milm 1 inuocdf JÍ> ni 
írba laenvn PriüilegiodclRey DoA'cnloei Wagno^era 951. / 
en otro del Rey D . O i d j ñ o e l p r i t m ro. erario Y en Oerciho 
Óeue frrprcfendo Santiago pnuatiuc a todos los Hemas van-
tos y Santasiportcncrcomoticnecftet i tüíodc officio, y auer 
leledadoChrií lo Señor nucftrojícñalandolccomo por Dioce-
f i i particular fuya a toda Elpana>cnquié lccxertitaflc,(nu.^ } 
ihufotaín tíiJpJMam tutcU* ptrfortem daputajjei in.<e com • 
mtftfíitfrottítwtii. Defotmaquclcdiopoi íuslubditosa todos 
losEfpanoIcSé 
Item, aboga por todos^y en todo genero de caufas^y enfena 3 ^ 
a todos los Letrados comofe ha de abogar. Vcaníe fus efentos ^ 
en íu Epiftola Canónica (pues vamoscón opinión muy proua G/oriíf«¿ 
fcíc,que es fuya) en el cap i.dclla aboga por los pobres, por los fraurhumi 
Íiumildes,por los Religíoíos,por losqucfontcntados:Yer íc - íls inexalté 
fiaaabogaryhechar peticiones, y como hade prf tentar cada ? 
^ual íudcmanda,ypoaci la delante de Dios» En el cap z.aíega l™*"!*' wiunt 
G 2 qur efte , C c^. 
émnegituelium extllimite fratvescum ínltí iriu'tenutmes poflnUttn fdemhií htfitans* 
ttrohz, Nolitein perfon trttm x'tepttriont IjAberefidem Si introicut 'Mrauveum annulurn lid-
pen. 
Toxnn. i . 
que en los tribunales del tnúnJo « o fe hága aceptación de per* 
íonasj honrrandoíoianientclos f icos> y dclprcciandolospo-
fácoíi bres. No aya muefaos abogados dize en el cap. 5, que fegun la 
JVo/ire plu- ¿xpofi^ion de fanto Tomas,nos quiere dura entender el Apoí*. 
tonque no íediuidá los abogadosjydcuotosjy no raya por v a 
camino» y otro por otro, vnoalcgue por Apoio, otro por Cc« 
phas,7nos por íanta Tcrcfa,otros por Santiago» fino que ags 
t íos de toda paíGom negociac ión, y fauor j vamos al punto di: 
la verdad y jüíliciá,noquírando, nidi íminuycndoíe laaquiea 
pnuatiue la tiene adquirida enteramente, y eftáenpolTcifioíl 
deiiias de mi1yieilcientosanos,itnitandoaaquelabogadocc* 
ieftial) CJVÍC aííi le llattioían luán, Adnocatmn hahcmiua^dPattf, 
q dixo de ÍÍ, "vnm (¡i Magt-hr njcfier. Y aunque a todos los Saii* 
te* les hizo efte Señor Maeftros interceflorcs,y abobados nuc í 
tros:perbtfla es la excelencia del magvfterio,interceifion,y 
bogacia de Santiago para con noío?roslos EfparioIes,que deí-
pues de Dios quiere íu diuina Magcftad que lo lea en primar 
lugar>como m a s d i g n ó , y mas principaUy aííí le inuoquemosí 
diziendo: AMuua n s Dcusffi jfanííe ¡acott. Los demás también 
nos ayudan con fu intcrcclííon:Pcro Santiago ex (ffrtotenczt* 
^ole Dios eñe officioy nünifterio, ícña^andoíe por lu par ticu^ 
lar Dioccfis a Efpaña,y pOr fusfubditosa los Eípanoles;Cnu.5^ 
ih'xx Totam HífyAnMm&c, 
tingunmt- Y porgúela lengua e$ el principal inftrumeto del abogado* 
áuummsm c ^ la qua! a vezes exagera y pondera las cofas roas délo q con-
rumej >& uicnc,aduierteel Santo citiento grande queco ellafeha de tc-
10$, ner,porquc no íe delmandc: efpecialmcnte en colas tan ailen-
lAcoU 4. t3das,y recibidas con rañta deüoció.En clcap.4. trátalas caü* 
Vnde btll¿> fas y ocafioncs de donde proceden los pleitos,que fon de dema-
qrhtesm'io j[;a(ja am^jcion y coc]jcja prct^^/Jones, y nouedades, ydff 
concttptfcea no laber lo que piden, como también dixo tan Matth. cap. io# 
tiU ^eftrú, nu.z2.<íNef(íns t¡tti petatis. Luego trata de la ley del Legiflador 
&pemsy& ¿ c [os abogados,y juezfS,comodeuen tener limpias las manos> 
no accijim ion tan poderoíos que matan,y dan vidajíaluany conde-
Upetms^ui nan aquicnquiercn*ylchazen leñorcsabíolutos, cindepen-
iudiextfrt dentc$ 
trem fum den hU tegi éft LejHjl¿t6ry& iuiex <¡HÍpotetí f:rdcrc 9 & tihtUfe tu mti*. 
? 9 
ijeotcsrficndo cílo propio j e Dios. ED c! cap.5¿ Aboga por los 
Ipobrcsj por los trabajados y oprimidos, de los ricos» redar-
guye de faifa la profpcridad dffios,y apela contra ellos con las 
'müy quinientas al Tribunal de Dios: dondeaboga por noío-
trosjcontinuandoclofficiocjuchiízo en laticrrajcomoes ven-
ítnilde lomucho cjue nos qüifojy entransblctncntc nos amo: 
Di ías finezas que moflro en fauor de nucflra nación hípano-
|a>y en muerte guflodc enriquecernos con iaprecioíaprenda> 
yjoya incft i tmbiedeíucuerpoíanébff imo, milagroíamente 
traydo por clmar Ynaflauia ,y deaíli trefladadoaCóportcla, 
adonde fue hallado del íanto Rey D , Aloriíoe! Cafto. 
Pe donde cLruméteíecoligejqueaunque tenemos otros mu 
thos Santos abogadosrpcro ninguno lo es de officio, corro el 
íanto Zebedcojni con las calidades diebasry otras muchas que 
que y a anadircmos,que de todo r iger de jufiuia le dan al Apoí 
tcl Santo elderecbode vnlco y Angular Patronode Efpaña,ad 
(juendopor todas las quatrodífftrencias referidaijy dotadola 
tan abundantemente que ningunootrc>aúc|ue íea de los gran-
des meritos,y fantidadde laglonoía Viadre, con queleacnre-
q iecido la Igícíía le ha Cegado, ni le le puede comparar.-folo íe 
llamai abienhechora^y nopatrena. M3Xime,que la dote luffi-
tiente que ladioelfanro Apollo! al tiempo de fu fundación,no 
lolofe ha difminuido.'íino crccidojy augmentadoíc por ínter-
ccfílon y afíiííencia defte f anto en la dilatación, y cílenTon de 
tantos Reinos, Y es Argumento de quan grande y copioía fue, 
ydeincxaufta riqueza. 
Fueiadelas caufas referidas,ay otras qcon cuidencia con-
uencen el vnico Patronato en fauor del ApoftoKquc fon las fi-
guientcs. La primcra,elreconocimiento del Rey,y del Reino» 
como confia del Priudegiocn que lecófieflanpor vnicoy fin-
guiar proteélor de toda fcfparia.(num.40 ^01: ¿hatfromnt 04,0,-
iiji /ipJiinips mtís, d<¡hihuem tota fo f/Jpantam mc<e tut* tldpet ¡ntem 
deputaffctiféJ m(*iómi[>[f(t[>roteFl/<)m> Amí^a mifolc,y no a otro 
ninguno de los demás me dio el Señor efta protección > como 
•nico y fíngular Patrono priuatiue* 
Lafegunda clfcrcomocsel Patronato de nueílro Santo,a-
tompaaado con voto, como conña del tenor de las palabras. 
H % (nu.joO 
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(nu . io ) ;bi; ZJt uimmohfeyuandum^iinfitit ^vmimmetkm^ 
voto le llama lá Bula cicla Sátidad de H o n o t á ^ y Cclcftino,ibi: 
t a riyota qié^Deo (fjíacob: Apoñ lo í í a t m a m ú fínguiMexíniuenaM^ 
/( x 7{i >umit Y el cap.cx parte de ceníibus, y la ley del RcimMdc 
titulo p, de los Votos de Santiago, l.i.Nouáe rccopilatioms. 
eñe votó le bizo en voz de Reino C^nxim^^ihifN os ornees Chr, 
titim. H^panidproiriiamtus¿inmatím ¿cclefa jBJacohyfé/cEtin fine 
ibi * N>fo ffifaahfk mtmum hahtcatorespopttlt. Y porque Ic hizieron 
todos j intcs en comunjy no cada vno depor Cuy con voluntad 
deliberada de obhgarfe > y obligar atodos los Chriftianos que 
adelante huuicrc en Eípañaríínexcepción ni Iimitacióalguna» 
y prccedidodcliberacion de acuerdo detodos^ou.SO'bií/rf/í» 
tutn mtur Apo¡hli miracttlumpofí imptrntam ^tElotiam LOf^ íderan^  
tes i tUÍcraHir/iHífiatíétre Patrono no/irojffi frote£lori t Por las quales 
palabras confia auerle hecho el votoj communicato Coníi'iotBtic 
que es propio de losa í tos quefehazenennonbredcconiuni«Báa 
dad,y vniucrfidad, vt in l.íemper §.Gin fepulchrc ff.quod vijHw 
aut c/am. Y no ít hizo efta promeíTajni íe firmo en nóbre deper 
fonas particulares: fino en nombre de todos? porque era voto 
del Remo,como vniuerfidad. Yeftofinifiean las palabras (nu, 
y . ) NosomnesChnfttani ///^iw/^,vtpoft aliosprobat Surduscoí. 
215 nu.ti.lib. 5.Y el Reino ya fe fabe fe incluye íubvniuerfitatc 
pí ouintiaé quae dicítur Vnluerfícas magna. De aqui íc figue ^ 
auiendote hecho el voto en voz de Rcino^y como vniuerfidad) 
corre la obíigacio del por todos los quefon vezinos y morado, 
resae IR cino,porque eftefiempreen vnojaunquefe múdenlas 
perronas,vtin I.Proponebaturfí-deiudici>léSicut§.fin.fF.quod 
cuiuTcumque vniuerfitatis nomine» ibi - LtcetommsmHtatt¡tnt 
fiCHt dictrur ídem ü rex fuhrogatüalijícapttthnsm beammortuorum, 
Y el m i í m o voto con palabras efpreffás obliga a los fuceflores, 
(num. ?.) ibi: forte [ueccJioHSn^n^ quodanobu filltim etfptr 
tjnorantiam tenten t irrumperr. E t pau 1 o infer ius.(num. 3. ^ 
titiam ftKcefinum referuencur in pofarum, Et in vcrbisdccifiuij-, 
Cnum. ?.) ib i ; 'N.s omnesChrtfltani f/t/pamdprotniffmusanrmatiw 
Jíccl((u ¡anctt Jacoht, damus promh^ fes(uccelJonttit noíhí<> Et 
p<mlo ufra Cnum.9.) iccjutfímt*syf£} fuccefioriím mftrtó^c, En las 
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^rjcfon alprcfcnte, ylosquc adelante fueren - para íiemptc 
as»porc]uetodos foníuccíTorcs délos quehizieron ei voto* 
^uccl ícnor Rey D Ramiro l^tudicíTepoteftacídc obligar a 
doslos Chiiftianos de t lpanajconíla porque fué Rey vmuer 
I y Señor de toda Efpana>fuccffor legitimo de! infeliz Rey D# 
odngo^uelofue nofolo de toda Eípana>tino de mucha par-
J c d e Francia»hafta la ciudad de Narbooa,y Auinon,quc íc íla-
jiiBnoGalüaGótica como lo afirma el Ar^obiípo O. Rodrigo 1U ^xobi/pa 
iimro 2.cap.i8.Lagcneral,íegundaparte cap.45.Marineo Sicu. i^ R<'<tr'g*> 
«•oiib.l.AiemorabiiiumHiípania?. lllcfcasenlu Pontifical pri . * , 
^•napartecap.25.füLi^2.&cap.8^rol.2n- Late PalacJusRubus Marineo. 
í.BdcobtcntioncRegni Ñauantefexta parte C.4c.cjrca finé,& la lllefcat, 
n M m $ . 6 9 * Y alfi mifmoles PreladosjCaualleros»y eícuderos»y Pdacm. 
csBocmis perfonas queinteruimeronencl votoíub illa íublcrip-
3iBtione.(num.9 y Ñ >snmms Chrfpant f/Jpunu*Tcnt3it\ la autori-
i'Bdadjy poteftad detodó el Reino de Elpana» porque aunque la 
« m a y o r parte de las ciudades y villas del Reinueftauan entonces 
ífHocupadas de los Moros en el Señor Rey D. Ramiro, y en los 
oHChnftianos que le obedecían,pocos o muchos refiJia,y lecoa 
j . H í í r u a u a t o d j la poteftady derechoque todoc! Remoce Elpana 
i.Btcma,antes q a^  dichas ciudades y villas lcperdjcí lcn,vcpio-
c B b á t l.'iicut § hn.íí.quodcuiufqucvniucrí nomine, ^ ' / / ^ / Í / W Í / Sírut 
^ ' 1 diatuf (juoitm omniuv» t n u m m rectd.c¡t ~ÜL H* cAmum ¡upo (¡i, fin fí- (luo¿ 
Tenemos pues affentado que efte voto íe hizo por el Rey, y ^ " l / ^ o L 
porelReino,yquef udieronobligaríe>y obligar cfhcazmente ne% 
atodos los C.hr ilbanosdeEÍpana. 
Confta también quefjc veidadcro voto perehenor de las 4^, 
palabras alegadas,) le conuicnc \k dificion de voto. Y no cblla 
d z^ir que voro propiamente foloíe puedehazer a Oíos, vt do-
cctfanflusThomas 2 . 2 . q u f í l . a r t . 5 . a d $ porqueefte voto 
íchizo a Dios,y al fanto Apoftol,vt conftat^num.p.) ibi iriJ€~ 
ttmnsergo Pata emmpouns¿time Z)f/«,(§^.f:t ibií^t* c¡u* a i bono 
rmtmm^J 'Jcoho^pó¡¡olodidimUs^cfferin.m.^conliattx'But- Bu^x C€H 
kCeleftm, ibi: E¿ i ota (¡UA D , faíoéo csff ofi lo fiatuc anm fih~ mu 
plts exfolutnda 'J\ÍX '¡{afiinirw , f£)c. Pro cuius maiori de-
claratione nota quod m voto dúo coiifiderantur nempe o- Notaexuí* 
pens cxhibitio 9 & obhgatio ipía voti 9 opens exhibitio ^nftm 
Sotm. 
hcct rprcialitcr íit L & á B. lacobó (ve! fiat ahj f a n ñ o ) ^ 
Cüammcn? <S:obl]gatio pnncipahtcrfiunt Dcoaí]uorccipi 
tu f non ab JIIO ían<R:o, VC pulchrc dcciarat Abuienfis com 
calumniantes v o t a fa£lain bonorctnían^orum n u t D e r o r m 
c a p . 30. qu3eft.47 per tota. Sotus lib.^.deiuft.óciurc, quaeQ.] 
a r t , 3 G o l u m . p c n ü l c i . a d finé>vbi ait: ^m*pol*i*t$4n£ttseji 
utrt Di9 , (jui tto iffps eíipcrpartiapariofi^mgíonj. Idem t e n e t Na| 
Wauarr. u a r r u s i n di¿locap«i2.num,25.£t probatuí Proucrbiorumaj 
Trouerb. ¿o J]0¡ f p ^ ^ fa¿^z,;/denotar*SmElos, ftJpoH^uota f&t'*Sáfe, l\j 
num.z # , V ' 1 1 / . 1 t i 
dará Santiago enteramente los obícquiosicirerencialesjyho, 
ñores cjue le dio el feñorReyD*Ramiro,y todos los Cbníbanoi 
de Eípaña pcre ípac iodc8]2 .años^ Y agora alcabo dcilosin. 
nouar y partirlos ^W»*iftf;7, dizc el Sabio, i7 Dat íd tambjc? 
Tfa. 75.««. amenacaalos Principes > Ttrrtbili &€4 <¡tít aafm fimwm primi* 
f i * purr/y y en el veríoantes dixo: ZSoueret(p redue ¿Jamtno Deoauj, 
rrfl^comofidixcraprocuren los Principescumplir c o las obii» 
gaciones de ius votos» y de laspromeíTas que hizieroncnlu 
nombre fus antcpafl'ados a DJOS> y a lu> 54ntos>c|ue fe oíFcndc 
mucho el Señor cjuc en cfto íc faltc>o íc innoue, y lo íusle caíb 
gar grauementc, 
4 4 . Siendo pues vcrdadcroycííeñchal voCd}pudicron el 8cy, 
elRcinocjuelehizieron obligar a losfuceflores alcumplimieto 
del: porqueaíf icomocljuramentohechopor vna ciudad?o 
villa, y otraquaíquicravniucrfidad > no ío lo obliga alos mií« 
mosque juraron? finotambicn alos que adelante fueren v e c i -
nos de aquella ciudad o viWatcjUfaidtMeji pofUliti.Qomo ficnts 
s Tho.qutf S/rhomas 2* 2. quapft.98. art.3.ad 4 . Qucm fequitur Silueficr 
fio.pS au, verboiuramcntum4 .num.2C. inprincipio. Felinusincapj. 
^^Syfuefl ^c Offici0dclegati,oum,2. Aífi también les obliga el votoimó 
lehnm', nugis obligat votum quam iuramcntum,fcgun S.Thomas 22. 
queft 89.artég, 
45. itcm,obliga porque dicha promeíTa que hizifronelReyD, 
Ramiro, y los Prelados,Cauallcros y Eícuderos, y los demás 
Chriflianos de Eípariaíno folofuc verdadero y effencial v o t o : 
pefo también fue donación remuneratoria,y contrato obliga 
torio>íaItem de nueftr a parte,como confta de aquellas pa l ab ra* 




conj, I O ^ . 
iúd w p e ' f tuuní permanfurum: Et ibi (nütii.S.) Hdc imwa du~ 
hina, &njdtaiEtihiCnutn S.) Oamm protioéió^/fucíefforíííií 
]0jlri$; Et ibi (num.8 } ^pojiolo tuo didmta, Et ibi: Stqmiadho* 
pipCfifn (num.io.) & t(defiá Beati lacoht dovatumtrtt, mpchdum 
^»ír/í,Etibi (num.io.) Fa¿iafcripruracon'oiart' m s , $ dovatto-
m E t m ípccíeeft tcxt.inI.Si patér f fin.ff.dedonat.cuius vcr /Sipmr^m 
fbanatiua i &clifrilfiuafunt fi(]Uísaliqucai a latrumcuhs, v d fr íf'd* 
Lbhcftíbus captú enpuit aliquid proco rccipiat haec dona-
tioirreuocabiliseñ>mcrce$enimlabortsexímij appcHáda cíl, 
\C¡ÜX verba dúo probánt: primutn j. raedi Aam donarione fuiíTe 
jcmuncratoríam. Sccundumquoddonationon eftconmcn-
lurabi'iscumipfo eximio bcocffitiocollatorvtin fimiliípccic 
tradit,<& comprouat Mcnoch.confil io3.num.64.cum(equcn 
tibus. V fiendodonación remuneratonaconfirmadacon vin-
culo de iuraniento,en reconocimientodcl beneficio tan gran-
dequetodaEipañareccbiodeDiosiy del ApoftoUcienc fuerca 
deverdadero , y firme contrato, vtmlege Aquiliu* Regulus, Lex^qui-
<¡ue indiuidudlmcnte habla en el c^lo prclente, Quia cum patre IwRegulu* 
wofktpt, (tj mtmdioitm ríddidijii, porque te hallarte con mi Pa- f ^ ^ ™ * ' 
c!re»y me l i£íAt J i mt J >r con Javier». P*iírbTd5 qac en razón y 
jufticia conuenccnaqualcjuier entcndim cntc^uantomasa( 
de V.Vlag.tan generolo,tan noblcjagradecidoy reconocido a 
los fauores y locorros de los Santos : y cftc lo fac el mayar cjue 
ha recibido la Chriftiandad de Eípaña>y en el mayor aprieto,/ 
mejor íazon que fe Ic pudooff eccr : En la qual por hallarle el 
Apoftol Zebcdeoal lado dcllenor Rey Ra mu o, en la batalla de 
Clauijo (padre y progenitor de V.iViag )iaIio vito> l o í o y ven 
•cdor, ¿h t acumpa tn meo fuífitt(£/mcmelwremteddidfit, y por* 
<|uc a mi y a todo mi Reino nos hjzirte de mejor condición» y 
Calidad, que deGenti lesnosvoluiftcChníl íanos, de la ícrui -
dumbre y eíclauitud de los ÍVioros, a que eftauamos efpueftos» 
nosdifte vna íanta libertad, en la qual aunque nos pufitle la S. 
yclauode la Pee, y nos bizifte fieruos de le uChrifto:peroerta 
iántaícruidumbrehaze Reyes.porque/'¿•^/^ DeongtMtetf A o 
Segundo fue confirmada cita donación remuneratoria con ju . 
umcnto,con el qual el Rcy,y el Rcinoprometierooj y íe oh \u 
gUQn>(num.8 ) t í4eomMadwaCiua t&rvota ip obUit^espe* tu-
l itAmthtiéMt 
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tamcntamy nosámhes Chripiarti HtJpanMpromifimmdmuatim Ecl 
de fié % /acotiffi dammfr o noíts^ fro fucctfíonbm m ñ n s m p^ pc, 
tuuinobfmimda, y notcíe que es juramento in pcrpctuumiyin. 
fcriptiblcrDc forma»<juc fiendo contrato laobUgacionqucdcj 
/^fí/ímjf. rcfulta>es perpecua> I. paclum> íf. de probatiombusjy mucli( 
defrobat* mas í i sndo hecho el vo toy juramento en voz de Reino? I. i.ffl 
l.uff.decen ¿ c Ccnííbusjiunta gloffa verbo percuífit, quia Rcgníí , aut 1DI'| 
capufcgé periu non m o r i t u r m i D cap.Si gratiole dcreícript.lib .5 .&c. 
t'toi? depef- L a tercera cauÍ3>éIícr como es dicho votojy juramento vfJ 
¡cmtMH^i doy guardado> yeí laren poffelílon y coílumbredefde la á m 
4 ^ díl dreho Priuilegioj en que íehallael Apoftol pr?uatiuea¡oi 
demás SantosySantaSíy citante la caufa de! dicho Priuilegio]|l 
voro, que concluye de neceífidadel Patronato? la qual fuek| 
vniueríal proteccion{nu.6.y ^ )y dcfFeníacnelcaíomasaprc 
tado que fe ha vifto. Eftas fon las caufas legales de la prcucnciól 
del Patronato priuatiucadqucndojy prcuenidoporcl Apoftol: 
^-yj y hallándole en quaíipoffeísion? ¿ i ^Brtue en fauor deia fantM 
zlBreue en Müd'c^ettamatcummHlattueyt*! túrbame ¡y fe deuefufpcnderjfuj 
fAuor de U pl icandoíe,como fuplicamos dclrporque fi fue mera gracia ccl 
fint* M * ' en perjüyzro dddcicdjuddtcrcci o yYifuc juñicia?camb»cn| 
tr * fe deue fulpender,por aueríe ganado fin conocimiento de cauJ 
fa. y í í e n a l g u n a t i c n é l i m n e ( n u . i . ) l a vniueríal poteñadPoti 
ficiaesen efta» y por fer perjudicial al derecho del Apoftohya 
los que defienden, yafus lglefias>a V. Mag. y al Reino que lo 
tienen reconocido, coníentido,y votado : Y como dicho es fe 
dcue fafpender en clinterim que fe trata de la releuancia del 
Breue, y cada dia las cédulas de V . Mageíl. fe íobreícen por el 
per juyziode tercero, # 
Y aunque el Breue quiera fundar manutención fin perjuy-
zio,deue parar,y noha de tener execucionrporque Idlio finci' 
tarjni oyr aílfgitimodcfFcnfor delApoftof,o deíasfantas Igle 
fias,que dcffiendcnfu derechopnuatiuo,eliu5 patronatus, y 
fá poflcfsionenqueíéhalladc Patronovnico. Y c n términos 
quando la manutención fe entra dando pofprccepto, por cé-
dula, o por Breue (como aquí pretenden algunos^con que fe 
{imita todo loexecutiuo deue parar en efte cafo,y oyr a las fan* 
tas íglefias, y a los demás deffenfores del Apoftol. V cnclinte-
1*1X1 
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r/m que fe luzgajy ticnc p{enoconocim5cnto>compctc cl derc -
Mo ác manutención de vnico y íingular Patrono a Santiago: 
fpues concurren para ello todas las cauíd^M rcípetbsy calidades 
[referidas. ' . 
Con cílc intento aduertidamente (como arribaIIeuamo$ 
declarado^ (num.zzOcn dicho Brcuc(num.5o.)puloíu Santi-
dad la claufula Stne frdmdém patronato D . Jacobíi la qual es prc* 
Ifcruatiuadcfuderechojcs regularen el Principe qucconcedc 
alguna gracia entenderle fin per juyzio del derecho de tercero. 
.A cfto replican los hijos de fantaTcrcfa que no ay pacto con e I ¿% 
/poñol jdiminucíon>nipeí juyziofuyoqucimpídalaacomu-
lacion del Patronato cumpattum fitduorum confeiofus^  y que cito 
noes materia adaptable al Apcftol 9 ni la nación deue tcplicai: 
pues leeftá mejor tener muchos Abogados ? y Patronos enel 
ciclo. Reípondefe i reconociendo que es anfi que no ay pa¿lo z ? ^ ^ 
refpcto del Apoftolípero ¿ffirmaríe que por lo menos no fe puc 
denegar ha mteruenido de parte de V . .VJag. y del Reino pro* 
mcíla* o policitación del Patronato vnicojcon reconocimien-
todc Io$obfequiosreueicncialesdeuidoipor(num.5. l -yS- ) tystcy ^ ' L h - M y 
lido nueñro primer padrc»y macftroen la Fcc; pnmer funda* 
dory dotador de las Iglefiasdedos Keinosrpor la libertad en <] 
nos pufojpor los peligros de que nos ha íacado^por primer abo 
^ado y deíFcníbr» ex officio? dado inmediatamente por C h rif-
to:para todas nueftrascauías> conexccuc íonde l reconoci-
miento que tales demoíb aciones piden: yaffi la obligación en 
ouc V. M. y el Reino íe halla, es natural, y efficaz.y toca al R ral 
officiodcV.M.yal del Remo el cumplimiento: Y aunque lo fe j 
paremos del pedimiento y derecho del Apoñol (quccsen lo q ^ ¿ ^ / ^ J 
ícfundan)guardandolafoimaptiuatiuaJTÍada,dadaal Patro- tátlLmywsM 
nato^que quandonofueratanforgoÍa,laauia¡egitimado,y ca ktMMefiu» 
conizadülacoftumbre. tü tudunm 
Y el acumular oy el Patronatodeía fanta Madre,¿ ygualarla f9-
esnouedad, nam fitquandoaliquid noui primas dilpofitioni c°£™tmem 
additur,!- Dctrahiturjautquaodoprimas ftatusmutatur > r t \ ¡/Sept¡t't4 
diuerfo toffeedem 
l Int^ etAtores in finejbi, E(Je ióferMt* quod ^ em coftetudo cortyrohat.ff defuilUitamnibm» 
A ^  DíttOHAitombm $*ideminjinuu wdem^ 
diüeríoTTto^ovtííuríy caufa totaldiminticion alfolusr^inJ 
Tttulodeno foliduri) viada deiAportoi;ylequita !aCaxatiua,ycxcIufiuaaJ 
moperunu liorum,y!a implíci ta ncgatiua>ycauia cuídente peijuyzioalal 
"Tmh fno roi^aoP^g^clonnatura''P0fSue'osSucProrirlctier^'y 
vári appeíl* y d ileino preienté» ocomofuccfforcs, ocomo iostiiiimoseJ 
thnefunden la dígaidad>y autof ídadjaunque enpcrfonasdmcrfas eftanoJ 
ulMhtrisde b l i j ^ j ^ ^ * ^ acu^tu^I 
^ c f ' t ü i ' ^c^i^a 3Í intcgrc>íc igípugna la obligació^porqucnoladáco. 
fiifjwdein promeíicyíccontrauicnealhechopropnorcípcél iueal 
Jiuntioaib ladiminaciopocjuodnimis c í l indignum. 
50. Y fiendocftainftanciaexclüfiua de lanouedsdqueoy íchaJ 
/. t^duerfm z^ualquiera pucdcTupíicar a V - M . laadüicrtaimayormcn. 
cf i táut r tccjuc ellees derecho publicojporcl publico reconocimiento) 
¡m tem y a todos>y a cada vnotoca. Deloqualfe í íguecoiUracl Oototl 
^<í^w* . Balboa jy los del memorial de Cordouajquc el Preue de fu San* 
c%¿Irtuo- ^^3^cs<uplicable>y noticnecxccució>y eftofecohgeporfusj 
eandü dona meimas clauíuías; porejue cjuiercquc corra contal que noayí 
tion, nouacion»diminucion,nipcrjuyzic.Hallandoíe,puescomcíJ 
Bondedeo hallaa cños tres inconucoicntcs en lo exccutiuo (cernocjueda] 
conf,^.**. proua£j0) y ic corríldd iuadnwiddd^«* ¡uroiiuation del Mun-
debonorum ^ ' ^ c tiene en cftos Rcinüs>cerca de la períona de íu MagefJ 
pofjefsione tad) no ha lugar la cxecucion de dicho Brcuc. 
lontrnTahu fcigueíe también de Iodicho>quc elfanto Apofto lc f td igníy 
51. in gradu,y aífiprcuiene en efta dignidad del Patronato,cóex< 
/44 Tmnt- clüííou de otro cjualquiera de grado inferior? comolocs íanta 
ti} m nou Xercfa^y queda el derecho de Patronato vnico,ypriuatiuo: Y 
eftadignidad reconocida por la nación en fauor del Apoftoljy 
V,^ag.comotanCatclicoRey,y Monarca, obligado en con» 
nu ciencia afauorecer caufatangraue,y tan jufta,ycjuetantoim-
T ^ porta al Reino,aíu quietud» y autoridad, noaltcrar loquepof 
frde ¿udt voto y donación remuneratoria tiencofficcido aeftc glorioío 
ciif. Santo,Fnico Patrón de las F fpañas. 
h Ex pohcitationeff de poUieitauonibiM I.GíneralttevC de r>o tiumeratd pecunia^  l poíl rnor* 
tem ff dexdopt. PetuJ de Catfro in t Sí (Ht C.de non numeratapecum t. (jr.itMn.cap.y^o nu* 
67. & cap 7 " t.nu/n 2 5, ^ffl if lü derijlo. 1 g.num,^. ^ Stptures cum ¡equenti Inílitutaclt 
levttima íignxtOYum luece^ sione L \m% htreditatis C?$. (equenti defuu & lt£ úmis heredibtó 
LfinaLC 'de ^ubarum[ignijictiionci l peto ] .fmteff.Ad TrebsIiUnfun* 
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lodictio es tan cierta cjUc no admite t3uda ningun«,eomo 
L)ftadelosfuodarocnto8>lcycsr razones y dcrcch^oi alfga* 
licoeñe Memorial que DO tienen rcípuefta,yaífiloíientcn 
[s mas de los PreladosfC^tcdraIcsj y Religiones de Eípariá>y 
)sjVíiniftrosde Vueffa Mageftad>y conficffaaquecl Patro^ 
ito de Efpaña en todo rigor de derecho» íoío es deuido al A--
|oílol Santiago prmatiuc, Pero comoíu íVlageftad con buen 
lo y piedad íe ha embarcado en fauoreeerel intento délos 
jrocuf adores de Cortes» que eligieron de hecho por prmei-
alPatrona en compañía del Apoflol a la (anta Madre Tercia 
c IcfGS,y ha interpucftoíu palabra y autoridad ReaUparece-
\s derogaría a tanta grandeva mudar defte intento:mas bien 
úradoantes la reai^a^y engrandece mas: Aífi lo affirma S. Au 
luftinlib.S.contraCrefconiumcap.S porcftaspalabras. $imt ^g»iih»K 
wdMe* eft i atera [entinttdk non wouent tía culpubtle períifíere m c*ntrá Cref 
'¡r i a ' J * * ton i¡¡ati¡uamnum<jmmtefiete prw*wMe¡T9jecíénw ^ r ^ 
umtíorverd perman€aitaHC mutatafitfanLfna fuececlari Gran co 
es, y digno de alabanza (dizc Auguftino)cftar firme vn 
lombrc en lo cierto y verdadero, y tal ve z apartar fe dello, no 
'cjue efpantar: porque le pueden engañar ? pero perfeucrar 
[ncl y erro y engañoes muy culpable. L a primera alabanco es 
icrrar. L a fegun dacs errando, mudar de parecer. El Reino 
¡Señor) por mas de ochocientos y tantos añoi no conoc ió 
[tro Patrono de Eípaña,fino Tolo al Apoftol Santiago^y ael fo-
con voto» y juramento le dieron los títulos y honores de 
pl ?atronc;Eftafue fu fentcncia y parecer verdadero, como 
lodcclarócl melmo Apoflol a U períona Real del Catól ico 
^yRamiro ; agora fea apartadodeftc parecer tan verdade-
ro :y en per juyzio defte vnico y fingular Patronato han cau» 
[adoaouedad, y diminución» acumulando nueua Patrona* 
lazcd (Señor) con vueftra mano podcrola que pern^anezca 
Rcinocnclícntimicnto antiguo i y verdadero que tuuic-
ron fus antepaííddos ,y no vayan contra el juramento, y vo* 
t0>o que muden de lo que con tanta nouedad han aprchen-
lido : Ve aw ix wttm x/tra pamaneM , vut mutata faifa fen~ 
}mta tvtra ffKcedae.Ycon fer efle hecho tan loable, como di-
Y*x ^^it i iv i i t í lOi SApientu e^ i mutare cofi/ihum, con hpm* 
L ^ bres 
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brcs topareis <!izecl gran Pbntificc Pió fegunáo que antn 
dexará morir cjüc mudar de pareccr5ni dar a entender quee 
rar on j y íl nt i e r o n m al. Mortem <¡utda m prm fik confe iuefm (jus 
Pius 2.1« TJidert <vetimtd¡(juando mAtafcnfí^e: t^nerutiadheram njidu 
lulit rena turerrajie femper trranty (&}dum 'vei mtnimam t d e r a r e í o unma 
ftiLtíonum, ramne£jUmnt9 to tumadi j i iún te t ro r i fuo tmac t t t r adha tm. 
El gran Filoiofü ^cncea en el libro qUcjrto de bcacíicij 
... fi^uio elle punto con va l i en t e s exem^Ios y razones ; doni 
Senecaylib, , t r i r • i n 
^ J e B e n e f declárala ruerna que tienen las prohneías de los Pnncipei, 
la obligación de cumplir fus palabra* : y d c í h u y c v n nul pr 
uerbio que ordinariamente í e d í z e . d á v n o ^ u e c u n R p i t lo cj 
promete,y que no íabe mudar parecer,£¿¿e é/ehe pklfrh a de $ 
Dizc pues délos tales que cftan deíabl igados de cumphr 
qyc prometieren, fidefpues ledeículire algún inconuíñicnt 
o perjutzio quefifebecharade ver al principio no í'e hizicr 
prometía: Dabtt ttlt L'hiltffuscjutafrOmilJíttetíam finondckít í 
ttamjiinturt&m fdíittrusei g^c.Eien fe ve e que en íemejantes c 
ios queda defobligadocl Pnncjpe de cumplir la palabraqi 
dio, t t noñ t l ¡ curpe cum ttmntanconfiltum. Veamos dizc Sene 
porque Filipo Padre de Alexandro os prometió daros cicr 
coíacílara obligado a cumplir (u paIabra,por ftr de Rey,aul 
que con agrauio,y daño detercero? En tal cafo(refponde) o 
lo efta ni lera liuiandaddezir engañáronme > no entendí aui 
eOe inconucniente;porque no es licito Ileuar adelante la pah 
bra que no íe puede cumplir fin ?grauio > y per}uy zio de m 
chosy ni dexar demudar confejo quandoel cafólo pide: quf 
no deroga a la autoridad del Principe hacerlo anfi en t m 
tan forcofos: comole íucedioal miftno Filipo có vn foldadoij 
porlcranlcado, y muy valiente, y íeñaladoen deíafios par-
ticulares de fu períona i otra (que fe víaba en aquel tiempo,f 
fe poma el derecho de la guerra en elquevcncicffe)Ichaziamo 
cha mcrccdíVle concedía quanto pedia. Acaeció que en cicrti 
nauegacion que hlzoenferuicio de Filipo,fobreuino vnatof 
menta donde eñuboapique dcperecer,y auicndofe hccbofl 
nauiopcda^os por gran ventura efeapoen vnacatla,y vinoi 
aportar a la cofta de Macedcnia a r ñas heredades, y caía de vfl 
Ubrador rico ^  y honrxado 9 reparándole lo mejor que puHo 
^ yregalanJ 
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vfcgalanáo afganos di as fu pcrfona » hafta que al cabo ds 
[¿luchos i el {t quiío y r libremente i íignificando al labrador 
fíjue CidcíTco que tenia de agradecer tan buen hofpcdag?, y 
¿ar q^enta deilo al Rey , ic hazia yr tan preño» y en Con-
/equencia de cño le hizo mil promeffas, que qualquiera en-
tendiera ícr hechas muy de voluntad. El labrador 1c dio co-
ciólo ncccflariopara el camino. Llegado pues el foldado de-
lante del Rey > diole muy menuda quenta de fudclaftrc, que 
1c pude mouer a compalsion > y difponcr el coraron para h a-
zcrle quaiquiera mcrccd:y anfi lepidióquc íc la hizicíle de 
darle vnas heredades que cftauan en la cofta de ^accdonia» 
donde quería hazervna caía de Campo» y retirarle ,dizieii-
do que alii citaría como en depofito para lo que fu Magefta4 
lehuuicíTe n^enefter? eftas eran del labrador que le hizo can 
buen hofpedage, como tenemos referido s del qualnohizo 
mención alguna a Filipo > y aííi le concedió luego fu peti-
ción 9 no entendiendo que en ello inceruenia agrauio» ni per^ 
juyzio de tercero. Fue a tomar la poífefsion de la merced 
concedida » y quando el labrador le r i o » entendió que yuá 
con U paga de la buena obra que leauia hecho : pero defen-
ganado > y víftoque era quererle deípoffeer de lu hazienda 
(aunque Ruflico) eferiuio vña carta muy hbre al Rey, di-
ziendolc que porque tfayciQjics le quichua fu hazienda , y 
la daua a vn tan mal hombre, como aquel, contándole tras 
cfto todo lo que coa el le auia fucedido> defde que le reco-
gió del naufragio, hafta que fedefpedio del al cabo de trein-
ta días, tan regalado como al principio. £ n o j i d o Filipo, y 
colérico por eílremo > quando iupo el calo embio a pauia~ 
nias , priuado fu yo : para que reftituyefle al lUacedomo en 
todas fus poiTefsiones » diículpandole primero:y al foldado 
poniéndole vn rétulo en la frente efento que dixeíle íngra-
tus hoffes,£{ic es vn hucíped ingrato »que paga mal la po-
íada, nadie fe la de en fu cafa : Y entiendan que Filipo con 
fer Rey reuocó la palabra que auia dado : pues no es razón 
que la cumpla en perjuyzio y agramo de terceros , quien 
tiene officio de deshazerlos en la tierra : Y aquí en nueftro 
Cafo prcfentC) no folo ay peí juyzio» fino nouedad y dimi-
nuc ión 
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nuc ionjcomoíc prucua en el numero 4p.YfonIastrcscon,| 
dicioaes que iu Santidad excluye en el breue •> que dio en 
fauor de íanta Tercfaa inftaneia de los Procuradores de 
Cortes 9 ibi: Sineprm*ditio9 "Houatione, ft) "Dimimtiom "AÍJO. 
m t m Sami íacohi. Luego V . Mageñad: pues agera le conlW 
de los tres dichosinconuenienccs> connotan CatohcoPim^ 
cipe deue mandarlos no paílen con íu intento adelante : No 
demos ocafion a los cftraños del Reino> viendo que a nuef* 
tra vnica cabcga(num.z30a nueftro Maeílro,y primer Pa. 
dreen la Féi no leteconociendo portsU nos motejen de in-
gratos hijos» Yque ficndoíua libertos,y efclauos> aya entre 
nofotros los Efpañoles alguno que le ponga pleito al rnico 
Patronato de Eípaña, cofa tan prohibida (num. 32.35.37.) y 
condenada en todo derecho. Ingrata feruw.. Y que a vn íol. 
dado tan valiente > que nos ha defendido % y facado de tan. 
tos peligros 9 * quien nueftros antepagados en agradecí, 
miento íeñalaron particular bieldo» y paga (num. 8*y 9.)y 
priuatiuamente le dieron los titulos y honores de vmco Pa* 
trono, que aya agora en nueftros tiempos quien icios pre-
tenda reformar, diminuir? y <\\x\UT> ingratttudgiande. Y que 
los que antes le folian a íolas dar pofada en fu caía 9 y reco« 
noccrlc por vnico Proteétor? y Dcffenfor > no le quieran a* 
gora fino es acompañado. Ingratas hofles^  
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eontenidas en efte memorial. 
Os Reinos dcíla Corona de Efpaña tienen obliga 
cion de conícruar al ^podol Santiago en fu an-
tigua poífcísionde vnico Patrono» num.i» 
Fundamento df fia verdad es el Priuilegio y voto 
que el fenor Rey Ramiro l.y toda Elpaña hizic-
ron> num.2. Él qual confia por muchas Bulas Apoilolicasl 
por Priuilegios Reales e biflor ías» nutn. i > 14» 15« 
A folo eft? Apoftoi fe le deuen los títulos y honores de vnico Pá 
trono de Eípaña, per auerfido priuatiuamcntc nombrado 
pur C h n ñ o , acetado por la Igleíia, y entre todos los Santos 
rcuerenciado por vnico y principal Patrono»num.i l* Por 
\ tal le reconoció el íeñor Rey D. Fernando clfcgundo» y el 
Condc Fernán C c m ^ dc*r « v u m ^ y , ^ 
ÍI decreto y elccion de las Cortes que fe hizo en (anta Terefa 
fue nulo. í la confirmación de fu Santidad no fue abfolutat 
finocondicionaíj num.20. 
Impugnanfe algunos memoriales»y cfplicacioncs cerca de la 
claufula Swe pratt^dim, num. 21. 
Rcípondefe a otra replica hecha por los dcíícnfor es del aflerto 
Patronatc» num.23. 
Santiago ffcievirgen,num.24, 
^no folo Patrono para la guerra5 fino parala paz, num. 25» 
V paralas letras y armas. 
fu predicado y efentos dio muy profunda noticia de Dios 
cnlasconílituciones Apoftolicas, en el Símbolo de la Fée*: 
YcnluEpiftolaCatolica» num.2l.28.y 29. Yeníeñóla de-
voción de nueílra Señdta» num.54. 
i/I5pugnanf€ algunas propoíiciones que en deffenfa del nucuo 
Patronatoíc han prcdicadoy imprcfl'o, num.2(J. 
Elfcgundbfdndamet^cícfteynicoPatrdnatodtíZcbcdeowi 
<jue en ciíolo concurren todas !ás cauíissdcnoroinacicncí, 
y rcfpctos que inducen derecho de Patronato? num.30.31. 
A titulo de vnicofundador>macílroyprcdicador,auauj3, 
A titulo de vnico libertador» nutn.,35. 
Somos por derecho fus liber tos y redi orudos^  nuíu. j5. 
Y faltando en eíle reconocimícri to iepuede temer algún caílU 
go del Cielo» num.37. 
E5 el principal abogado.y dcffcníor nucftrocx offitio>num.^8. 
Aboga por todos» y en todo genero de Caufas i y aunque teñe* 
inos otros muchos Santos abogados nueftros» con particu. 
landad» le compete a[ íantoZcbedcocl ferio de otfició:pue$ 
nos tuuo por Díoccfanosfuyosi nombrados pot Chriño» 
num.3?. 
Otras muchas caufas ay que conuencen de jufticiael vnico Pa 
tronato del Apoítol»por auer fido reconocido del Reino pri 
uatiuamente por efpacio de mas ochocientos años>nu.4i. 
Y eftc reconocimiento acompañado qon votohctko en ^cz 
de Reino» num.4i.45' y 44» 
Interuinicndo promcíTa remuneratoria» efpticaflc con laley 
E l Breue en fauor de lafanta Madre es turbatiuo» fedcue fui* 
pender en no tener execucion» num^"]» 
Y es luplicablc, num.50. 
Rcfpondeíe a vna Replica, num.49* 
finalmente le compete elvnico Patronato de Efpañarporque 
fiendo como es el Unto Apofloi dignior in gradu»& in clcc-
t ioñe C h n ñ i ; para efla dignidad de Patrono ha de prcucui( 
co cllacon cícluííon de otro cjuai^uicra; numJu 


